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^ S é  Cintora í^érez
S u 8 C i* ip c i6 n
Málaga: un mes 1.50 p t a s .  
Provincias: S p t a s .  trimestre 
Número suelto: 5  c é n i i m o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES'
ANO X.— NÚMERÓ á.t46
l O  I t E P  U B L I C A , M Í U U
Jueves 11 de Julio de Idlá
| 4  -
El uso de nuestras píldoras está indicado, en las enfermedades siguientesí^Regularización de la men^truaeión y en consecuencia desapari­
ción de todos los dolores originados poi:. la anoTiíiali;^aclón dé aquélla. Anemia. Palidez del rostro, Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones-difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. So'focación é Plisterismo. '
De venta en las principales Farmacias y  en casa de .su autor,.-F. More!. Riveró- Compañía 67', Puerta Nueva.—Málaga,
Muy recorneri^ado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloró-anemias, agotamientos nerviosos, tu- 
beiculooiS Lnqipiente,, neurastenia y en aquellas dolene-ias que producen pérdidas de fuerzas.y debilitamiento general, así como durante la evo­
lución dentaria en los nmos, sin que nunca se hayan presentado eclápsias, ni hingiín otro accidente nervioso 
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nue'̂ueva.—Málaga.
■ap»i
láslspltía
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos itiás antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E =
Baldósas de alto y bajo, relieve patÁ ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda cíase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al públicb no confunda mis artícur 
. (^patentados, con otras imitaciones hee.haspor 
algunos fabricantes, los cuales distan muchÓ enme- 
lleza, calidad y colorido,
Exposición: Marqués de Lariós ,̂ lá'. ■
Pánt-ipci* -MAIvACtA- ^
. Gran éxito de la bellísima canzonetista H @ S  i T  ^  © U l  t. L © T  
, Exito gfándiosó de la célebre y bellísima bailarina española i3  Sí R V © E L 'l 
Platea 3 pesetas — Butaca 0‘60 — Entrada General 0'20 Eit breve D E B U T
Nuevo programa para esta noche 
— MAGNÍFICAS PELÍCULAS . 
de los (CélebresHERMANOS PALACIOS
f^diértdolos', "sería líegado eU momento, 
cómo decía élócuente y'MriéfgiGamente 
distingtíi’do cprícejal fe'pübíicario en él mitin 
de' antéanoché, ■deTeriun'ciar aí car|Ó, y de 
arrojar á la Cáire,%ééhaS pédázos, laé 
de . concejales, 'Pere» este .caso dipotético 
estamos seguros nosotros de qué no habrá, 
de llegar. El Gobierno y sus satélites po­
drán hacer con el Ayuntamiento de Málaga 
y con la mayoría republicana del mismo 
cuantos atropellos é injusticias les sugieran 
sus apasionamientos políticos, sus miras 
particulares y sus finalidades egoístas; pe- 
^ '‘■o el pueblo, la opinión pública, el cuerpo 
. que llevó á ésos concejales al
deber ineludible .de concjeneia, administraran honrada-Es un
honor, de d ígnídadi no solo p^ára los rep u ­
blicanos, sino pdrá  él púéblo d é  M ólága  én 
general, é s tá r  á l lad o , apoyar y  défendér á 
la m ayoría répubTicaho-fSOcialístá dé. e s te  
A yuntam iento, po r que  los concejales que 
ia integran rep resen tan  los deseos, las a s­
piraciones y  la  vo lun tad  del cuerpo  e lec to ­
ral que los llevó á  aquella C orporac ión  con 
sus votos y. en reñ ida lucha con los ad v e r­
sarios políticos.
Se trata, por todos ios mediós, chal la 
opinión piijilica ha tenido ya ocasión de 
adveriír, dé hacer ímposíblé el desenvolvi­
miento normal, régular y ordenado dé la 
administración municipal, á fin de prepa­
rar, por maías;artes, un pretexto cualiqüie- 
ra que pueda ser fundamento de una medi­
da gübernátiva suspendiéndo al actual 
Ayuntamiento.
¿Finalidad dé .eáta suspensión; qUe dé 
realizarse constituiría üno de los más inau- 
dídos atropélio.s?'
jpues muy sencillo, según se dicépor ahí 
y cpmo se hace circular por medio de ver­
siones ql*^ van tomando consistenciai
Lá finalídaií és esta; que el Ayuníamién- 
.'1 . i.ntefmb «0 19 * 3 *  pof el (3obérnad0r. 
.bn érhitéitfegá'b dé los cincuenta días que 
puede ciut .̂r id'Suspensión, xCntand'o como 
pretéxtoja falta dé recursos, .concívj^^ 
la Empresa Arrendátaria dél,segundo gfu“ 
po de arbitrios 'lá prórroga, por otros cinco 
años, déjiéontrato que acaba en fin del año 
actual, tríé^ante el anticipo de alguna can­
tidad qué,dicha Empresa entregaría al 
Ayunfámiéjitoi ál firmarse el nuevo con­
trato.
Esto esfó'Cfüé hemos pido áségüraí' que 
se tfáftiá; y TO qué excusamos decir que 
constituiria un escándalo, y desde lüégO po­
demos asegurar qúé no conséntiríá , el pue­
blo de Málaga, por que éso representaría, 
además de hipotecar' por otros cinco años 
■ á unaíEmpresa. explpíadora los recursos y 
las rentas más saneados y productivos del 
Ayuntañfiéfito, dejar al vecindario contri­
buyente-^trégado otra véz, y por igual 
tiempo j t̂ié lo ha estado suíriéndo, á- los 
abusoS'Sfn cuéritá y sin medida qúe há.so- 
portádo 4esde que se hizo él actual y one­
roso arriendo'
Claroestá que para llegar á eso hay que 
ir preparado la,s cosas; al Ayuntamiento 
actual np $é' le puede suspender ni proce­
sar por icaú^ás que áfectén á' íú moralidad,' 
por que ésj^ ádtnjnistr con uhá honra-' 
dez intachable, .re^Qlipcida por todos y de 
que apenas, hay. ejemplo , en esas Gorpota- 
cionés que tíe;tan triste'y; vergonzosa fama 
gozan en nuestro-país.bPara llegar al caso 
ele súspénsiÓn gübérhatiyá, qüé ■ és al único 
á que se puede réctírrir por malas artes é in­
trigas políticas,se hécesita tener un pretex­
to con visos déíunííámehto y, dé íegáíidad, 
cual es la falta de pagó del coritingente 
provincial ó de otra atención de carácter 
ineludible y obíigatório, y elip podría , con­
seguirse: privando ál Ayuntamiento dé jos 
medios de recaudación necesarios para 
atender á aquellas óbligacíbnes. p e  ahí 10 
que C3 tá ocurriendo cpn los presupuestos, 
aprobados, ppr.já superioridad gubernátiva 
en cuanto á ios'gá§fQ.S, pero sin resolver 
los recursos entablados éñ C«^t0 á los in­
gresos, .y sin sancionar favorábTéfiléntB lós: 
expedientes relativos á lós arbitrios ex­
traordinarios que acordó la Junta Munici- 
al de Asociados. ,
Ese procedimiento dilatorio en resolver 
en definitiva sobre el presupuesto' munici­
pal de Málaga, puede, con el tiempo, traer 
esa situación que se busca: que el Ayunta­
miento carezca dé rééürsbs legales y apro­
piados para'.cubtír sus oblígaeíones inéludi- 
bl es y de ahí causa para la sus­
pensión gubernativa,';, que habría de dar por 
resultado el lrecho. á que aludimos ante- 
normente,de‘ prorrogár por. el Ayuntamien­
to uTífrino el contrato de arriendo del se­
gundo grupó í^  aijbiírios>^Tiuerpof lo visto 
y por lo que,se dicerT5'4J® se quiere 
i*;̂ por p fc ^ a i i te s  de> que 
año y quede definitivamente extinguido 5Í 
actual contrato. -
No creemos, volvemos á repetir, que esá 
matiK^ra polfticai lesiva yqierjudiciai para 
los intereses de Málaga,.' pueda realizarse, 
al menos sin la protesta euérsíGa, viril y 
solemne del pueblo malaguehí^: cuyos sa­
grados intereses se juegatr en eé'tá Contien­
da. Si el pueblo, en este casóvrtd ésiayiérá 
auado de. los concejales de la cDtrjuncióp 
republicano-socialista, apoyándolos y  dé-
fnéhte,CGmo lo están haciendo, que en ellos 
depositó y .sigue depositando su confianzá, 
ese pueblo, esa Opinión y ésos eléctótes, 
seguramente, tenemos absoluta tranquili­
dad en este punto, estarán con, esos conce­
jales y los defenderán, por que á ello están 
obligados, no sólo por un deber de civismo 
y de dignidad, sino por que así jo deman­
dan y exigen sus propios intereses graye- 
xnente anienazadps de un nuevo y perdur 
rabie expolio.,
Y para que el pueblo malagueño y los 
éíéctóreS de lós 'Goncejales republicanos y 
'Socialistas se capáciten bién de que defen­
diendo á éstos defiéndéfi la causa de lá 
razón, de }a justicia y, de la legalidad, la 
propia legalidad, vigente, hemos de récor- 
:dar otra vez más aquí, que el recurso enta; 
bládo y elevado al Gobierno por la . Júníá 
Municipal de Asociados -en contra de la, re­
solución del Gobernador civihde 'esta pro­
vincia hegahdo la apróbación de|: presu­
puesto en lá parte referente á ingresos, ha 
sido dictaminado favorablemente por ún 
cuerpo consultivo tan alto cómo el Consejo 
de Estado, en cuyo .dictámen se les da la 
razón aí Ayuntárriientó dé Málagá’ y á ’ su. 
Junta Munícipaí de Asociados, consignan­
do que el Gobernador civil sé había éxtra- 
límiíado en sus ftmeiones al reparar corrio 
jo hizo, la obra económica que .es de eom- 
pgténétií la Corporación municipal. Esto, 
no obstante, eí'Tn.Ti^ifo de la GoDernación 
señor Barroso, ni resuélvé,' alhaee nada 
más que entorpecería marcha de nüe5írp 
Municipio, faltando descaradamente á la 
ley que consigna los plazos precisos para 
resolver estos asühtóg, y dando carpetazo 
al expediente de los . presupuestos munid- 
palés de Málaga y ai dictámen del Consejo 
de Estado.
Este sólo hecho és la dcmost'rádón ciará 
y palmaria de las intrigas políticas, que jue 
gan en este asunto, y la prueba más patén' 
te de que la razón y ía justicia, que se quie­
ren : violentar, están de parte de la mayoría 
repUbíicano-sociálida del Ayuntamiento de 
Málaga,
Con estos antecedentes y gnte estos he­
chos, Creemos que no cabe la menor dudq, 
la ménor vaciládón con respecto á ía acti­
tud que todos los republicanos y el puéblp 
todo, habremos de adoptar cuando llegue 
el caso preciso de defendernos y de. defen­
der, por lo tanto, los intereses de ía ciuÓad 
que no podemos; dignamente, dejar aban­
donados á merced, de quienes, tanto en po­
lítica como en todo, no tienen más finalidad 
ni más estímulo, que los intereses propios, 
contrarios y en pugna con los colectivos.
Ké aqiií el rectírsp qué, áhunCando en lás consi­
deraciones por nosotros anteayer, expuestas, ha 
sido presentado acércá de lás éleccior.éspará con- 
céja’es en el pueblo! de Benagalbún. , ’ :
«Exetno. Sr. Presidente’ dé la Juntó provihdál 
del Censo electoral. . ,
Ren José' Pérez LozanOj,ve(pinQ y elector del 
término municipal de Benagalbón, con cédula per­
sonal que c.xhibe, Ó V. E'. respétuosáfnente eiponé: 
Que cotfvocádas- elecciones de concejales, para 
el día catorce del, actual en esje municipio,, requirió 
el veinte y nuevo de Junio último .al Presidente de 
está Junta municical dél Censo.electoral paraáué 
el jueves cuatro de Julio se consíiti^era la mesa 
electoral del segundó distrito con el fin de qúe pu­
diera ser propuesto como candidato por la vigési­
mâ  parte del número de electores de dicho distrito, 
tódó lo cual se efectuó alcanzando para su pro­
puesta él'ñúmero' de treinta• eiectores de ios tres­
cientos veinte y siete que forman la sección única 
del mispio. . . ■ , - : ’
Provisto dél. oportuno certificadó, acudió ..áter 
domingo, día señalado por li.Tey, á la Junta munici­
pal dél Censo electoral dé este terñiino solicitando 
sü prócláma'cióñ dé candidato y óbténien'dó él co­
rrespondiente recibo de -la presentación dé su soli­
citud, más' cual nó sería su asombro cuaüdo írans- 
curridás tas horas reglameníariás y al precederse 
á la proclamación de candidatos, fué leida una rela­
ción de, deitdores á Jos - fondos públjcos,- en, quét-ié 
guraban él exponente y cuatro candidatos más,,:^'r' 
cuyo motivo é' dicente y los candidatos doh í'm t- 
cisco Rueda Martin, don Migpel Guerrero Sego- 
via, don Fra. cisco Arroyo Rubio y don José Díaz 
de la Torre déjaton de ser objeto de prpclamaciián, 
infringiéndcs'e con ello Ta ley ó ihfiriéndóseégrav.e 
perjuicio al derecho, no sólo del exponehte, sino de 
ios electores que . 'o designaron para representór- 
los, sin que tuvieran que apreciar silos propuestos 
para candidatos eran ó no deudores á los fondos 
públicos, porque, si bien feS'cierto que el artículo
1 C e m i s i ó n  p r o v i n e i a l
Presidida j w  don-Agustin Pérez dé Guzmán 
y ,as:istiendo los señores Ortega Muñoz, Mora­
ga, Palanca,' .Timo.net Bénavtdes, Pérez de la 
Cruz, Eloy García y Lomas Jiménez, celebró 
ayer sésíén la Comisión provincial.
Antesiidél despacho de ía orden del diat se 
acordó pMgar, con, cargo á los gastos de repre­
sentación de la Corporación provincial, los que 
que se originen con ocasión del resfresco. que 
se dará él domingo próximo en el palco de la 
plaza deiét'os, con motivo de la corrida de Be­
neficencia,
, Se resolvió variar las horas de oficinas de la 
DiputaGÍOT á p'artir deMüñés 15 dél éorii.énte, 
fijándóáé ms dé ochó de la mañana á una de la 
tarde. .
;Las. séáiones de la Co'hiislÓn próvincial co­
menzarán á las'once déla-mapáná.
Autorizóse ál diputado visitádor, sénor Rosa­
do Gotizáfez, para celebrar el concierto con la 
Hacienda,iá fin de satisfacer lós derechos de 
timbrei d§ la corrida del domingo.
Por último,- se: acordó invitar a l Ayuntamien­
to.para q^e designe tres vocales, que formarán 
la comisión .de recibo .en la citada eórfida, en 
unión de los que nombre la. vicepresidencia dél 
organismo:.
Luego se adoptaron lós .acuerdos siguientes, 
déspuésidé aprobada él actá dé lá  sesióh^ante- 
rior: ' ' ; ■
Que-.póh Gont'adurfa -Sé expida hueva ceríi- 
fjcacióm .del débito líquido, en él expedienté 
sobre la mstanda del álcál'dé dé Antequera, 
para que sé suspenda el procedimiento qué ise 
sigue, cóníS-a los concé|áes de aque.l Ayunta­
miento por débitos ,de eoñtingente del áño*de 
1911, cüyo .ásunto quedó pendiente- en lá sesión 
aiiterior, ;po,r efecto del empate habidb. ■
Informe sobre recurso dé alzada de donjuán 
Mata Marrodán, arrendatario de . arbitrios ihuiU- 
cipalés dé Málaga, 'contra' acuerdo deí Ayunta^
Esta noche, a la s  ocho y media, se réunirán 
en el 'Círculo Répübíicano de 1§ calíe de Sali­
nas, los concejales de la, conjunción' rep'üblíca- 
no-socialista, para tratar de-la orden dél día del 
cabildo municipal que se  celebrará mañana á 
las tres y media de la tarde. '
Se ruega la puntual asistencia,
f& 8lcif:(i^cióai á  P o iip tia ^ a l 
. Eli cumplimiento del acuerdo adoptado an- 
teanoché eh e l mltimque se .̂ celebró 'ép el Cír­
culo répubhéáfió, úna eOtnlsión' dé corréligioná- 
i'foS: presidida por don; Pédrp Gómez Cháix 
visitó'ayeM'á* Cónsul de la República pórtu'- 
guesa, nuestro querido amigo y correligionario 
don Edgardo Palanca QuiTes, dándole cuenta 
del mencionado acuerdo.
El señor Palanca, agradeció, en ncipbre de 
Portuga,! el pago de la representación del par­
tido republicano malagueño y transmitió ál 'Go­
bierno de la nación vecina' el telegrama si­
guiente: . ‘
«Eremo. Sr. Augusto VasGoricellos, Ministro 
de Negocios extranjeros.— Lisboa. —Partido 
republicano de Málaga ruégame transmita á 
V. E. su entusiasta enhorabuena por la enér­
gica represión del levantamiento mon'árquico, 
aplaudiendo al Gobierno de la República, por 
la defensa patriótica qge hace de la libertad y 
de í.a,democracia, canífa,.Já reacción clerical. 
palmea, Gonsul. í̂ - - . .
Los republicanos de'CC.Tpanillas han acorda­
do la creación de un Círculo Republicano Ins­
tructivo Obrero que tendrá SU domicilio en la 
finca denominada El Estanco,
 ̂ * _■
En el partido de Granadilla, término munici­
pal de Moclinejo, se ha constituido otfo centro 
repu'blicanb titulado El Porvenir.
3.° de ía ley de su-frégio mgnek ná tal incagaeidad' .miento que ié pri va de cobrar'él -de construcción 
nara-fifir.fiifir.ter. fiabirin fi« min. fii arbr.Un Casa Capiítííáfiqúe.qúédó-s m'esa.
Qúe se devué!yá4léxpediente para dar vís­
ta; dd mismo
Aprobar el informe de Con|adu,ría e'kpresan- 
dp cop eprgo al Capituío qu'e' pueda lleyarge 4 
efecto, lá instalación de los lavabos y  del torno 
sifón de |a Casa Central de Expósitos. " 
Sancionar de .conformidad el informe sobren Ig 
reclamación de' don Fernando \fivar '-Torres', 
coqlrg' la clasificación que sé je aéigna en el ré- 
parto de a'rbiitriós sobré éspecieS, girado por el 
Áyuntámiénío,de VéíeZ-'M 1911.
, Nombrar á don Manuéj García Guerrero, far­
macéutico dél- Hospital provincial, con arregló 
ál dictámen déJajQonúsjóij de personal evfeí 
éxpedjeníe.dé óhósiciüh i  dicha'pía 
Dejar sobré-ja -mesa el ijifomié sobre escrito 
del ■AyuntamleiiÍQ de Vpiez-M:aÍaga,;Solicítandó 
se le amplíe el plazo para pago .dérprímer tri­
mestre dé confingénte de 'y no §e deelare 
la responsabilidad personal de íqs. eoncejales' 
igual acuerdo recayó acerca dé! informe so­
bre decíaraciSn’dé respónsábilidad personal de 
ios señores álcglde y cohcejales.,.de: varios Ayún- 
mientos dé la .provincia  ̂ por'débitos de contin- 
gente y plazo d.e- moratoria del^rimer trimestre
:p r  se  eleeío , s ido es que el tículo del 
mismo cuerpo legar establece que serán ele­
gibles todos los españoles'; varones mayorés de 
veinte y ciilcó áñós', siri liiíiiíációrié's' exigidas en él 
artículo 3.° y que si la misma incapacidad se señala 
é'n él .ártícuTó 43 dé Já ley municioaí párá ser eonce- 
jaij'.se entiende y vieaé ásí-óbhervándóse hti la 
practica qúe'las iñeapáCiSades’al desáparécer rein­
tegran en su aptitud'a Jpdo vecino elegido conce­
jal,. aparte de que aquellas, son materia dé la deli­
beración y acuerdo: de las 'Comisiones proyihciales, 
y no délas Jiíidgs múniéípéíeá ügl Censq eíecío'ral,' 
las cuales no tienen' para qué hntendér én reíaéió" 
nes de morosos ó deudores, de ninguna clase, har 
biéndose cometido una extralimiíación -de funciones 
ppj- Ja de Benagalbón que dehe ser y será segura­
mente corregida por la Junta dé su d i^ a ' presí-,
Corrobora esta doctrina el propio articuío 5.  ̂de 
le ley electoral que reconoce el derecho á los que 
no reúnan detérminadas-condiciones légales de jus­
tificarlas antes de la toma de posesión.
. L a  Junta ¡municipal del Censo electoral de Bena­
galbón no ha.podido ni debida dejar de, proclamar 
candidatos al dicehte y á los .señores 'Rueda Mar- 
tfn,.Queprefjo Segovia,. Arrayó Rubio y Íjíaz déla 
Torré, sééfi Ó no déndores' á'los fóndós públicos,, 
circunstáhéiá qúé úó árq ege óFgapkmo;el llamado a. 
tomar en Cuenta, ni él acto(, de lá ; pnociamaé.ión era 
el momento de apreciar incapacidades qtje, .siendo 
de la índole de la alegada por lá Juhta dé Benagal­
bón, podíqn no existir cuando hubiera tenido que 
p'osesipnaVse del cargo de concejal. ' ^
Otros vicios d.e nulidad lian cÓncuiTidb ademá.s. 
ptj ia elección, conlp él de que dón José Leal. Gón- 
.zálézí'é'éeíór déi'lg primera sección dcl primer dis- 
-trito, hay á ejercido nidébidaménté' las 'f unciones de' 
presidente de la mesa electorál de ¡a segunda sec­
ción, .sección que no .jjodí \  presid.ir porque corao- 
élector ño^erienece a ia mishin, y él de qué don 
Salvador Cáiío Escaño haya actuado de adjunto en 
una de las mesas constituidás así mismo para la an- 
levotación cuando no figura cómo elector en las 
listas de ninguna de las tres secciones de éste tér- 
miiió." ' "
Ée atención á las razones expuestas 
SUPLICO á V. E. se sirva acordar la nulidad dé 
la proclamación de. candidatos verificada ayer por 
la Junta mtinicipal .dél Censo, electorál de Benagal- 
bóh, resolviendo al propio iiémpó qué el f eéúrrénte 
y dón Francisco Rueda Martín, don Miguel Gue­
rrero Segovia, don Francisco Arroyo Rubio y don 
.José Díaz de la Torre, propuestos por más de la 
vigésima parte del núraero.de electores, han débido,
ser proclamados candidátos- ' ,
Justicia que espero merecer de V. E. cuya vida 
guarde Dios muchos ános.
benagalbón 8 de Júlio de 1912.-Uosé Pérez Lo- 
zamé» .............
¿Consentirála Junta provincial del Censo electo­
ral que la municipal- de .Benagalbón siga cometien-' 
do feda clase, de desafueros, sin imponerle el debi­
do correctivo?
'■ En íá comüniGácfón de la Junta Ceptral del Cén- 
so electoral que publicamos' últimamente, ya sé in̂  
dicaba la conveniencia dé multamá' los séñoré's de 
esa Junta, y si la provincial hubiera puesto en 
práctica el consejo, acaso se habría., evitado que 
atropellasen otra vez la ley, ... - ;;
¿Es que.jel pueblo de Benagalbón perfénece á 
España ó se halla del otro lado ÓQ Rif cuando po 
pasa día, .sin que allí se vulneren, todps los princi­
pios dé derechp? .................• ■ “ ' ' ' r ' ‘f
¿Es pósíble que' las áutóridádes sú'peíriorés de la' 
provincia no sepan Imponer á sus subordinados de 
dicho pueblo el respeto de la ley y de la. justicia?
El caso es de los que reclaman una enérgica in­
tervención gubernativa y judicial. 'Veremos-si al 
fin se intérpope por los, que tienen la obligación de 
cjeiceria
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Orden del día para la sesión próxima.
.- A s y s i t o s  £ ie  © f ie l©
Oficio de| Gobierno militar de esta Plaza, re­
lacionada con la..urbanización .de la subida al 
castillp de Gibraifaro..
Otra de la Jpnta de Fomento,Escojár, en or­
den al arrendamiento de un local con désiino á 
la instalación de un museo escolar,
Nota de fas obrashjecutadas por A.draihistrá- 
ción en la semana del 29 de junio.próXimó. pasa­
do al 6 del actual.
Asuntos qüedados sobre lá mesa. Informe de 
la lúrídica éh éxpédiéhte de defráudación por 
el impúésío dé carruajes de lujo;, contra don.Ri- 
eardó'Jáén del Pino. Otro de la misma comisión 
en solici'tud de don Francisco Pérez del Pino, 
relativo á lá devolución de la cantidad; satisfe­
cha por el impuesto de Derechos reales, cómo 
contratista del adoquinado. Otro de la misma, 
-en, cómunicacíónes ‘de la Junta de Obras ,dél 
Puértó, sobre; reivindicación de la’ parcela 'qué 
fue ce'dida al ATúñtamiento. Otro de fá 'mistna, 
éñ oficio del Gobierno civil de la pro’rintíá, sp- 
bre iridemhizaclón 'á los dueños de Vacas que de­
ban s.ér Sácrificádas .por haber.' reaccionádo con 
la tübercüliiia. Otros procedeutéS dé la siipierio- 
ridad ó de carácter urgente recibidos después 
dé fOTmádada está orden del día.
V E N D E  E N  M A D R I D
Administración de Loterías
P iiee^ ta  d e l  S a l ,  H y  12
PiSilí©teca pública
P E  LA ' '
W  9 'I »<aHB«6*we
D e A m ig e s  P a í s
i i ú m .  3
Abierta de ocho de la mañana á doce del día 
durante 1qs< meses dé Julio y Agosto.
10 actual,
Confirmar el acuerda .del Ayuntamiento en el 
í nforme sobre r§eurs<> de-alzáda interpuesto por 
don Roque León. Espinosa, contra acuerdo del 
Ayuntamiento dé Ronda que autorizó ■variar el 
nombre de una calle y ponerla él de don José 
Aparicio,
Quedar enterado de la disposición ministerial 
sobre la segregación del bariidbySierra del 
Pedroso correspondiente ál término municipal 
'dé Villanuevá de Algaidas.
Devolver la cantidad retenida al contratista, 
con-motiyo débaberse recibido las obras de 
acppio,dé píadras, éñ.la,.carretera de Cártama 
á Alhaürín erG fahde. ’ '
Aprobar el informé sobre remisión á los-jué-i 
ces respectivos para- la formación de los expe­
dientes de reclusión definitiva, de las certifica­
ciones libradas por la Dirección facultativa, dél 
Hospital, referente á los alienados Antóríío q ó . 
mez Colorado, Concepción Muñoz Moreno v 
Estefanía .Martecudia Garro,
. Sañcionar de, conformidad otro sobré sanción 
de .ingresé en el manicomio de los alienados 
Antonio Aragonés, Jósefa Vinena, Émiiia' Ra- 
iníraz, FraneisGo 'rFéréz, María Muñoz v losé 
de la Torre, é
Nombrar tres empleados de la Corporación, 
para que, según ofició dé lá Comisión Mixta de 
Reclutamiento, hagan entréga en las respecti­
vas caja?, de las relaciones de los mozós dél ac­
tual rem plazo y révhiones..j 
' Quedar éníeradoldel óficíódel señor Direc­
tor de laTscüela de Artes y  Ó'ficios, comuni­
cando el brillante resüífádó en los exámenes de 
dibujo, áritinéticá y .geometría, dé Ips alúnirios 
dé la Ca^vde Misericórdia.
acuerda ‘quedar' énterádo, y  dar 
las g rac^s, del ofició dé la Aícáíáía déosla  ca­
pital trásladando acuerdo del Ayuntamiento 
hxenta de los impuestos 
municip¡^e§ la corrida de J)énéficencia orgáni- 
zada p ^ a é l  día 14 próxímó. ■' '
P o r ú f c o á e  re su e lv e ‘quedar enterado de 
^^l^® P^’'^?ÍPÍtadp en forma: reglamentaria por 
d e c r e te ^  la Vicepresidencia, lo que se indica 
en el ettélp de la Delegación de Haciénda para 
que estrC órporációii solicite de las Adminis­
t r a c i ó n # ^  C onti’ibuciones y  de Rentas Ar-ren- 
dadas, 1|,exención dél pago 'de tributos por la 
corrida.^beneficencia, 
y  nohlíBlendo más asuntos de que tratar, se  
levantóla*sesión: á las cinco y media d é la  
tarde
De dón Aurelio Qadea y Rubio, maestro in­
terino de la Escuela Nacional .de niños núrnóro 
14 de esta capital,pidiendo se le conceda un au­
mento ¡sobre la cantidad que. percibe, como gra- 
fificióncporco.néepio de casa-habitación.
De don Francisco Andrades Berracaí, pidien- 
doiser inscrito como vecino en los padrones de 
esta capital.
De,dona Angela Salinas, 'matrona municipal 
con desfinQ en la barri ada dél Palo, pidiendo se 
■ie^Goneedaun mes de licéticia, por motivos de 
salud. : ’
pelo s  maestros .propietarios de las Escuelas 
(procedentes del deadoble, sól.icitando se les abo­
nen las cantidades Gorrespondientes en concep­
to de compensación por retribuciones escola- 
res, ■
De don Andrés Naranjo Gampos, pidiendo sé 
le conceda indemnización por el acGidénte-en el 
trabajo sufrido, con motivo de.i.que prestaba en
las obras m.uni'Cipales,
P® los vecinos de ía calle dé Carboneros re- 
incionada con la in3taibc<bj.j. jg gj
centro de lá rTuSma.
De los vecinos de ía calle de Ventura Rodrí­
guez, interesando se proceda ál arrégló de dicha'
pe í contratista de las obras dé árupliación dél 
Cementerio de San Rafael,pidiendo sé le reciba 
el primer plazo de las mismas, ó. sea la corres­
pondiente á los muros de cerca del primet 
patio. . t
De la de Personal, én .proposición del señor 
Abofafio,relacionada con las faltas al servicio de 
los empleados municipaies, ' ¡
De Iq,misma en solicitud de don Rafael Pozo 
Dominguez,pidiendo se le conceda una plaza de 
matarife meritorio.
De la de Paseos y Alamedas,relativo á la pro­
visión de la vacante de jardinero .del estableci­
do en la plaza de la Victoria'.
De la de Policía Urbana, relativo á'ia ape'rtu- 
rá  de un establecimiento industrial. .
De la de Hacienda,en instancia de los. huérfa­
nos del ordénan'zá qué fué de esta Corporación 
Matías González,
la m.isma, en oficio de la Junta constituido 
en Madrid para erigir un monumento que perpe- 
toe la memoria del insigne poeta don Ramón de 
Campoamor.
Suspensión
En la sala segunda estaba señalada para ayer la 
reyísión ante nuevo Jurador de la causa instruida 
por el jugado  de Colmenat contraB:olaños Melen- 
dez (a) «Ca'carillo» y otros por los delitos de homi­
cidio y atentado; pero éste juicio qúe ya se ha sus­
pendido repetidas vQces, sufrió otra nueva demora.
Obedece el aplazamiento á la certificución facul­
tativa que presentó ..el letrado señor Estrada, ale­
gando hallarse;enfermo.
, ■ BLTribunal dispnso, que los forenses reconocie­
ron a clichó júriscorisuíío en su doiniciiio. y que se 
pereonara también en éste el juzgado ínstrúctoi^de 
la Alameda. ' ¡ ̂
La vista será objeto de nuevo señalamiento,
Señaíam fentos p a ra  hoy
Sección primero,'
_  Alameda,-Hurto.—Procesa^^^ Teresa Alcaide 
García. Le-tadó, señor Cazorlá.—Procurador, 
señor Betrobianco, , '
.4 Procesado, Antoiik) Can 
oei i'ioréao^---Leirado, señor Díaz Moreno.—Pro- 
curauor, señor Rodríguez Casquero. .
Después de dos prórrogas concedidas, el 
plázo para, la adquisición de las cédulas perso­
nales termina definitivamente el 21 del actual.
Con objeto de facilitar al público la adquisi- 
aón, ja  empresa ha decidido habilitar horas ex­
traordinarias para la expendición de cédulas.
Así pues, el domingo 14 estarán abiertás las 
Oticinas de ocho á doce de la mañana, y á par­
tir del lunes 15, todas las noches de 8 á 10.
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc,, etc. crónicos.
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plqza de Salamanca.
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día TO de Jiííio á íás diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763‘53.
Temperatura mínima, 20‘0.
Idem m&inia del día anterior, 27‘4. 
Dirección del viento: O.
Estádb dél cielo: Despejado.
Idem del mar: rnarejada.
Se vende,el fruto de uvas y e . de higos; de la fin­
ca cerca dg los.Monteros de!, término de Masbella. 
Darán-ra^ón en esta Capita',. calle de Juan ' de. Pa­
dilla numero 4. ■ ■
De los Señorestooncejales inspectores del.Ma- 
íadero de ésta capital,relaeióháda con los carros 
destinados ál séñvicio dé acarreto de carn.éSi
INFORMACION MÍLÍTAR ~
y
Ha llegado á esta plaza en uso de licencia 
por enfermo el capitán del regimiento infante­
ría de Córdoba número 10, don Germán Gonzá­
lez López,
—Han marchado á incorporarse á sus,respec­
tivos destinos, el médico primero del batallón 
Cazadores de íbiza, don José Mañas Bernabeu' 
y el 2^° teniente del regimiento Extremadura, 
don Antonio Lozano Tavero.
—Con el fin de examinar á los artilleros del 
destacamento de esta capital ha llegado á ’ esta 
plaza, procedente: de Atgeeiras el cemandante 
don Antonio Ordóflez Gonzálex,
-r-^En este .Gobierno militar hicieron ayer 
su presentación: el capitán del regimiento de 
Melilla don Laureano Sarriá Robet que m.ari 
cha á incorporarse á su destino en Melilla y 
el primer teniente Habilitado de Extfemadur'a 
pon Enrique Narvaez Alberca, regresado de di- 
qho, punto de conducir fondos á las afueras del 
mismq, que se encuentra en aquel territorio. .
—Para asuntos que le interesan deben, pre­
sentarse en el Gobierno militar de esta plaza de 
11 á 12 de la mañana, los individuos siguien­
tes;
José A.randa González, Antonio Baéna Mo­
reno, Salvador Barquero Becqrra, Cándido Car- 
mona Ortega, Anastasio Fernández Domínguez 
Miguel Fernández Jiménez,Isafcei López Marín, 
José y Manúél Garrido Torres, José Gómez 
Pálcón, Juan Moreno Bautista, Dionisio Pascual 
Zamora, José Roja Segoxio, Miguel Rodrigue^ 
Bejar y Miguel Carrasco Mantéro,
f is f ia n c ie x ^ a »
Nüestros ilustrados compañeros en la prensa, 
los señores Borjás y Blas, cuya llegada á Má­
laga anunciamos, visitaron ayer en su despacho 
déla alcaldía al señor Madólél, entregándoles 
la sigüiénte comunicación del director de la 
importante revista ilustración Ftnánóiera, 
nuestro distinguido paisano el señor García Ce- 
bañoá:
«Sr. Alcalde-Presidente dél Exemó. Ayunta­
miento de la Muy Noble y Heróica ciudad de 
Málaga.
Distinguido señor de nuestra más respetuosa 
consideración: Consagrada principalmente esta 
revista á enaltecer, como se debe, el fomento 
de prosperidad y riquezá de la Patria española 
envía, sus redactores comerciales á las principa­
les ciudades de la península para que durante 
la temporada estival informen á nuestros nume­
rosos abonádos y clientes de cuantas noticias y 
datos necésiten para conocer las múltiples y  
variadas excelencias-, que encierra cada una de 
áquellás, ora respecto á sus condiciones de vi­
da física y material, ora en relación con todos 
lós demás fines tanto agrícolas como industria­
les; comerciales, etc.
Úo podía faltar Málaga en la lista de las ciu- 
.dades qúe nos proponemos visitar.
El espectáculo sublimemente hermoso que se 
ofrece al tourista desde que penetra en los lí­
mites'de esa provincia; el privilegiado clima de 
esa localidad; la grandiosidad-que reviste el ca­
serío de la misma, surgido en pocos años de la 
antigua ciudad agaréna; la magnificencia de su 
puerto, y la variedad y riqueza de los produc­
tos de esa escogida porción de nuestra España, 
la recomiendan para obtener preferente lugar
la crónica que se propone hacer Ilustración 
Ftnaneiera, sino fuera parte suficiente para 
alcanzar dicha preferencia los ftliáles amores 
que sentimos hacia la hermosa tierra en que vi­
mos la primera luz y  en la que pasaron los feli­
ces años de nuestra primera edad.
Málaga estación de invierno es la campa­
ña que nos proponemos hacer en esta revista, 
danao á conocer las muchas excelencias que 
para la vida encierra la privilegiada qiudad que 
baña el Mediterráneo é ilumina el hermoso sol 
de Andalucía, templando con sus rayos y suavi­
zando con sus brisas la atmósfera diáfana de su 
claro y explendente cielo.
Rara obra seméjanté hó'$ atrevemos á solioi-
r - '^ .
CALENDARIO Y CULTOS 
J u l i o
Luna nueva el 14 á las 7,13 tarde 
' Sol sale 5,2, pónese 7,41
//
Semana 23.—Jueves.
Santos de San Antonio y Ŝ an Pió.
Santos de mañana—San Juan Gualberto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia del Cister 
Para mañana
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corclmj)ara los pies y salas
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR num. 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
17
It los 7»rgait(s„-Ia ftalsMa
por el [atoiacéolco itoplo Mir Eoyalao
P u rg a n te  d ep u ra tiv o  v erd a d
«La Abísharina» és el purgante más agradable de cuantos se conocen. ímioíIp
«La Anisharina» purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi
nistrarse aun á las personas de estómago más delicado. . . .  „
«La Anisharina» purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los ninos como una golosina. 
Todo el que se purgue una vez con «La Anisharina», la preferirá siempre a los demas purgantes; tan.- 
to por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.  ̂ «rimpr
Las personas biliosas deben hacer uso de «La Anisharina», tomando los dos paneles,, el prim 
día; y después, en días alternos, medio papel; y así resultara un verdadero extirpador de 1̂  bilis.
"La Anisharina Purgante,, se vende¡en_todas las buenas Farmacias y Droguerías de España, a 25
mestre de los impuestos de consumos, cereales 
y sal, y el de arbitrios extraordinarios sobre 
especies no tarifadas.
A c c id e n te s  d el trab ajo
En el negociado de Reformas Sociales de es­
te gobierno civil se recibieron ayer los partes
Ar\ 1^0 ci-tí t̂/4i*\c O ti ’ft'ílHííin t  tTOr IOSde los accidentes sufridos en el trabajo (■ pof los 
obreros Pedro Carnero Jiniénez; Juan Liger 
Samper, Manuel Calderón Pareja, Antonio 
García González, Salvador Bonilla Muñoz, Se 
bastián García Sánchez, Antonio Bravo Casti­
llo, Juan Chica Sánchez, José Ferrer Torrecilla 
y Antonio Ruiz Panlagua,
La s u sc r ip c ió n
La comisión recaudadora de fondos para las
Bicicletas inglesas con piñón^libfé, dos fre­
nos y llantas niqueladas á 775 pesetas.
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos.
FRANCISCO
Desconfiad de imitaciones  ̂ que con nombres parecidos circulan por los mercados, y en beneficio Agosto, prosiguió ayer sus tareas,
de vuestra salud exigir: “Anisharina,,, I realizando la labor el alcalde don Joaquín Mar
S an ta  M aría núm . 9.—M alaga
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día
9 de Julio del corriente año
tar el vadosísimo concurso del Excmo. Ayunta­
miento de su digna presidencia. Sin que manche 
nuestra aspiración idea de lucro, agradecere­
mos como señaladísimo favor, que haciendo 
Síseiite á esa ilustre y popular Corporacjou 
Suestros propósitos, nos facilite la información 
con cuantas noticias
—------ _
datos estadísticos é infor­
mes de toda clase éntipda que
buir á hacer nuestra labor digna de la noble y
^ ® E ? S p S f  que habrá de secundar nuestros 
elevados propósitos y anticipando por ello la
exoresión dé nuestro más vivo agradecimiento, 
tiene el honor de ofrecer á ese ilustre Ayunta­
miento y á su digno Presidente el homenaje de 
gus respetos y profunda consideración.
Por Ilustración Financiera, El Director 
gerente, José García CeballoSt̂ '>
El señor Madolell dispensó ía mejor acogida 
á los señores Blas y Borjas, quienes visitarán á 
los presidentes de otras corporaciones y á los 
principales fabricantes y exportadores mala­
gueños. ,  ,Los b ille te s  fa ls o s
Para demostrar lo difícil que es. para todos 
. aprender á distinguir los billetes buenos de los 
falsificados, publicamos á continuación una iis 
ta de las diferentes emisiones que e?tán actual
mente en circulación legal;  ̂ _ •
De l.(X)0 pesetas.—Marques de la Ensenada 
emisión de 1 de Julio de 1884; Qoya, .» de 
Octubre de 1886; conde de Cabamis. l.°,de
Existencia en 9 de Julio. . . . • • 
Ingresado por Cementerios (día 8). . . 
» » Matadero (díti 7 8) .  . .
» » Matadero de El Palo . >
» » Matadero de Teatinos. .
» » Matadero de Churriana,
(día 4 al 7 ) ............................  •
» » Carnes frescas y saladas.
» » Inquilinato (día 9). . .
















Jornales Mataderos rurales. . . . , 




Instrucción pública. . . .
Total de lo pagado.
Existencia para el día 9. .
TOTAL . . . .
160
Mayo de 1895; Alegoría, l.°
19*03 y 28 de Enero de 1907.
De 500 pesetas.—Conde de FlOTida Blanca 
emisión de l.° de Julio de 1884, Goya, 1. de 
Octubre de 1885; 'Alegoría, 1,° de c^ctubre de 
1903 y 28 de Enero deJ907.^
De 100 peseta'S.—Mendizábal, emisión 
1 ° de Enero de 1884; Mon, l.° de Jn||o 
1884; Goya, l.« de Junio de Jojellanos
25 de lulio de 1893 y 24 de Junio de 1898 
oíieve do, l-° de Mayo de ÍS06; Alegoría 
1,0 -de Junio de 1903 y 30 de Junio de 1906.
De 50 peseLas.—Mendizábal, emisión dé L 
de Enero de 1884; Bravo Murillo, 1,° de Julio 
de 1884; Goya, l.° de Octubre de 1886 y 1. 
de lun'o de 1889; Jovellanos, 24 de Julio de 
1893 v 2 de Eneró de 1898; Que vedo, 25 de 
Noviembre de 1899; Velázquez, 39 de Noviem­
bre de 1902; Echegaray, 17 de Marzo de 1905; 
Alegoría, 24 de Septiembre de 1906.
De 25 pesetas.—Santillán, emisión de 1 de 
Fnero de 1884; Goya, 1 de Octubre de 1886 
V 1 o de lunio de 1889; Jovellanos, 24 de Julio 
de 1893; Quevedo, 17 de Mayo de 1899; Ale­
goría, 24 de Septiembre d.e 1906.
Colonia fr á n c e s a
Le Consulat de France á Malaga a 1‘ hon 
■ neur d‘ informer íes membres de la Colonie
Francaise et toutes las personnes désíreuses de 
j,.- — 1„ <51> occasion de la3 V rendre, que la réception, á  
Féte Nationale du 14 Juillet, aura lieu le dit 
iour de 10 li2 heures du matin á 1 heure de l
aprés-midi, dans les locaux du Consulat de 
France, calle Barroso, 1. '
A cia  d e C onstitu ción
Se ha recibido en este Gobierno civil el acta 
de constitución de la* sociedad obrera republi­
cana de Jarazmín, Los De-dhérédados.
O uejas del púb¡:?o
Señor Director de El P opular.
Muy señor mío y de mi más distinguida con­
sideración.
Le suplico dé cabida en el periódico de su 
digna dirección á las siguientes líneas. /
El que suscribe llama la atención del señor 
alcalde, ó persona á quien corresponda para 
que 4é las oportunas órdenes á fin de que se 
corrija' él abiíso que barios vecinos de la calle 
.de,Ermitafio vienen comeíígndo, hace próxima­
mente up mes, no dejando dormir al vecindario 
á causa de los escándalos que á deshoras dé la 
noche se forman en las casas números 11, 12 y 
19, donde se reúnen grupos de quince ó veinte 
personas y con sus vpces y palmadas al son de 
guitarra, forman un escándalo tan descomunal 
que no dejan descansar á los demás vednos 
que rendidos de las fatigas del trabajo desean 
una poca de tranquilidad.
No molestándole más por hoy,'gracias antid-- 
padas y de usted su atento seguro servidor 
n.b. s. m., 7b/«ds G//.
Málaga 9 de Julio de 1912.
Síc Ermitaño 10.
Un gueB'r'ilIcro
El niño José Fernández Peña se sintió ayer 
émulo del Cid, y no encontró campo más apro­
pósito para dar mayor lucidez á sus hazañas 
que el Ejido, donde inició la más descomunal 
pedrea que entre guerrilleros de este jaez se
Los agentes de la autoridad no tuvieron en 
cuenta tanta valentía y lo denunciaron al juez 
municipal de la Merced.
P or d eso b ed ien c ia
El guardia Isidoro Benitez detuvo ayer en la 
Acera de la Marina á Rafael León Toledo, por 
que ai estar promoviendo escándalo le recrimi­
no, siendo desobedecido. . . , j i„
Se dió conocimiento al juez municipal de la 
Alameda.
A fo d o s  lo s  que p ad ecen
é.a granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista siWU- 
ración, aconsejamos vivamente el uso de ja 
l e v a d u r a  DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación
Esta'especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. . .
Exíjase la verdadera marca de fábrica, u u i  
RRE (de París). C a su a les
En diferentes casas de socorro fueron im- 
rados durante el día de ayer los siguientes indi-
Cerrojo.—Adela Quirós 
de una luxación en el carpió izqúiC^ddi 
Miguel Martin Postigo, de 34 años, _ uv. 
distensión de la articulación carpida izquierda.
Mariblanca.—Miguel Galán Villodres, de 18 
años, de una contusión en el pie derecho.
Catalina Cuevas Rodríguez, de 66 años, de 
diferentes contusiones con erosiones en el pie 
derecho. '
Andrés Muñoz Martín, de 16 años, de una 
herida contusa de dos centímetros en el pie iz­
quierdo.
Antonio Muñoz Jiménez, de _3 años,, de va­
rias contusiones en el pie izquierdo. _
Después de convenientemente asistidos, pa­
saron á feüs respfectivos domicilios.
A ccid en te  d e sg e a c ia d o  
Próximamente á las cinco de la tarde de an­
teayer filé asistido por el facultativo dé guar­
dia de la casa de socorro de la calle del Cerró­
lo doij Francisco Trujillo y por el practicante 
señor Salas, un pobre hombre que momentos 
antes había ingresado m  .dicho centro benéfico, 
gravemente lesionado, . ,
'""«íábase del desgraciado obrero, José peJ- 
45 uños, habitante en fa 
gado rernánu^. ,, la fractura
calle de Segura, el cuai j... 
de la tibia y peroné derecho
dolell, los concejales señores Armasa y Mesa 
Rosales y el director de la Sociedad Económi 
ca de Amigos del País, don Pedro Gómez Chaíx 
Los comisionados visitaron á los comercian­
tes señores don Antonio Marmolejo, Bueno 
Hermanos, Adolfo de Torres é hijos, Pedro 
Gómez Chaix, Ruiz y Albert, Hijo y Nieto de 
Ramos Téilez y Sebastián Briales 
Se recaudaron unas mil pesetas.
V is ita s  d e  c o r te s ía  
El magistrado del Tribunal Supremo don Jo­
sé Ortega Morejón y el secretario de la Ins­
pección de Tribunales don Félix Rus Cara, 
efectuaron ayer las visitas de cortesía á los, 
juzgados de instrucción, municipales y á la Au
diencia. . . .  ^
Hoy darán comienzo á sus trabajos de ins­
pección
Juan C am puzano
Este notable diestro malagueño continúa co­
sechando triunfos en.cuantas plazas se presenta 
Ultimamente ha conseguido un, brillante éxi' 
to en Huelva, y en vista de ello la empresa de 
uurnu __________ ________ Sevilla lo ha contratado para torear en dicha
á oesar de los importantes asuntos sometidos I plaza el próximo domingo, habiendo sido escri- 




convocada para ayer, no pudo celebrar sesión, 
por no haber concurrido, los señores: vocales.
Tan solo concurrieron el presidente señor 
Díaz Romero, el vocal señor García Guerrero 
y el arquitecto municipal don Ramón Viñolas, 
La c a lle  S ira ch a n
Han dado comienzo los trabajos preliminares 
para la sustitución del pavimjento de la calle
de Strachan.
Se piensa dotarla de uno de cemento portlan, 
á fin de colocar la parada de carruajes allí exis­
tente en las debidas condiciones higiénicas.
Nuevo dom icilio
Sub-director de la Compañía de seguros
turado para to p te en o r rri  
celebrará en la primera quincena de Septiem
hre. , . r j ,Nos congratulamos de los triunfos del amigo 
Juan Campuzano, torero de búena cepa.
A ctr iz  m alagu eñ a
En el vapor Aragón llegó ayer de Barcelona 
la bella y aplaudida actriz malagueña María 
Quesada.
Reciba nuestra bienvenida.
C a r r i l l o  y  ó o m p .
6  R A M  A  D  A
PRIMERAS «ATEW A^PARA CULTIVOS
n[P"'oiT0 EN MULAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números,TI y 13.
ABÜE
Real¡zaci6„ de graades existendaMe tiras bordadas y -c a j^ g
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén- 
También hay rebaja de precios en otros artículos ¿áte
Línea de vapores correos
Sálidás fijas del puerto de Málaga
El vapor correo.francés
M ltidja
saldrá de este puerto el día 15 de Julio admitiendo
El
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
Los f e s t e jo s  d e S an tiago
Se hallan muy adelantados los trabajos de ins­
talación de la caseta de la. Junta de festejos de 
Santiago, que mañana empezará á decorarse.
En la publicación de las fiestas figurará una 
magnifica corroza representando un jarrón ja­
ponés', ocupada por bellas señoritas que arroja­
rán flores.
Lá Junta satisfizo ayer á la Empresa de Ar­
bitrios la suma de 600 pesetas, por los dere 
' chos de feria.
Existe mucha animación para éstas, que pro­
meten ser tan lucidas, como .años anteriores.
Ñiño p r e c o z
Lo es indudablemente Juan < Tremino López, 
pues á pesar de ser todavía ün -niño, promovió 
gran escándalo acompañado de blasfemias 
en el paseo de la Alameda, por lo que fué dete­
nido por los agentes dé la autoridad.
El hecho se puso en conocimiento del Júe? 
municipal de la Alameda.
Ubi m ixto  c ieg o
Parecerá asombroso el epígrafe que precede 
V §ín embargo no lo es, pues José López Rue­
da {n) Ciego mixto, fué detenido en Puerta 
Nueva por promover un escándalo que no fué 
mirto sino entero. Por esté motivóle le puso
á disposición del Gobernador. , ,
Tomadoi*
El conocido propietario de lo ajeno Antonio 
Chacón Bernal fué detenido é ingresado en los 
calabozos dé la Aduana, por que se encontraba 
blasfemando en Puerta Nueva y ser muy pono- 
cjdo por sus tomador escás.
Según manifestó el Delgado, se había produ­
cido dichas lesiones en una panadería que hay 
situada en la calle de la Hoz número 10, pro­
piedad de don José Machuca,, en la cual viene 
prestando sus servicios, teniendo la desgracia 
de que fuese atropellado por una caballería.
En estado grave-pasó después de asistido al 
hospital civil.
Las m o d ista s
Señor Director de El P opular. 
Muy señor mío y de mi consideración; En el 
número del día 9 del periódico que tan acerta­
damente dirige, en la parte destinada al Movi­
miento Social, aparece un suelto cuya informa 
ción ha ¡debido dar alguien que no conozca 
bien el asunto; y como se relaciona tan directa­
mente con m  persona, le agradecería mucho 
hacer pública la verdad de lo ocurrido, since­
rándole mi gratitud por la molestia.
Dada á mi taller la necesaria amplitud que re­
quería pof lo numeroso de mi clientela, obligá- 
bamé .4 ho poder atenderla debidamenre por d  
mucho trabajo que sobre mí pesaba, esta cir­
cunstancia determinó la precisión de tomar unu 
directora de taller que me representara y ayu­
dara á la confección y mano de obra, mientras 
yo, dedicada al corte, medida y prueba, mejorá 
bamos así el servicio y atención ,qne 
mis qlieñtes. .
Con sentimiento mió pude observar que cinco 
de mis operarlas se opusieron resueltamente á 
que yo admitiera dicha directora, pero como 
mi me era de todo punto imposible complacer 
las por las razones expuestas, decidieron^ ellas 
despedirse,á lo que tuve necesidad de resignar 
me, sintiendo .su actitud porque á todas las quiê  
roblen. j
Naturalmente que estas falta.s había de su 
pljrias por requerirlo así el negocio, y 
cuande al aceptar la directora era motivado a’ 
mucho trabajo pendiente, y en razón á ello he 
suplido dichas faltas eenvenientemente, evitan 
do que pudiera sufrir perjuicios mi distinguida 
cíiehteía y evitándolo, yo también,.á mis 
reséá.
Esto es séuC.dlqmente lo ocurrido, y como yo 
juzgo que no puede iu debe existir motivo nh 
guno de queja en contra mía, puésto qué lá de-- 
terminación de su actitud la tomaron ellas mis­
mas, debo aclarar el concepto para que las co­
sas queden en el lugar que corresponden.
Mil grapias por la molestia y queda suya 
aftm, s. s. q, s, in. b., Inés Fernández.
¡¡Agua d e A bisfz
El mejor tinte para el cabello.
P e venta en Farmacias y Droguerías.
C om lslgp  d e Obi*as p ú b lica s
La Comisión pHiffiíípa) de Obras públicas.
contra incendios La Catalana, nuestro parti­
cular amigo don Fermín Alarcón Sánchez nos 
participa que ha establecido su nuevo despa­
cho en la Alameda Principal número 32. 
Agradecemos la atención.
Q uejas del púbiieo  
Los vecinos de la calle de los Frailes nos 
comunican que varios desahogados, suel6n,en 
las inmediaciones del Teatro Cervantes, practi­
car ciertos actos fisiológicos que resultau no 
solo de poca moralidad, sino también antihigié- 
nicos.  ̂ ,
Y tanto más insoportable es este abuso, á 
.causa de la actual temperatura, que, obligando 
á tener los balcones abiertos, pueden pasar al 
interior de las casas emanaciones no muy agía- 
dables, además dg exponerse á la visión de es­
pectáculo poco edificonte.
Quien esto deba impedirlo, que lo procure y 
pronto, que razón tienen esos vecinos para rê  
clamar m  m,edÍo  ̂ oportunos y que precisos 
'•^an para que Jales abusos no continúen.
|F¡n d e  una h uelga  
«Lealtad Obrera, sóCif-dad de productos 
químicos y sus similares.
Málaga 10 de Julio de 1912,
Señor Director de El P opular. Muy señor 
nuestro y de toda nuestra consideración, Ten­
go el honor de dirigirme á usted para que haga 
constar en el periódico que tan dignamenj:e di­
rige la terminación de la huelga, que queda so­
lucionada por completo; siendo, por lo tanto, 
levantado el boicott á la fábrica La Unión 
Española de.sde hoy día 10, lo que pongo en 
conocimiento del pueblo trabajador de Málaga 
para su conocimiento y á más la publicación qp 
las bases que esta entidad ha firmado.
Sin más que exponer, queda de usted atento, 
y s. s. q. s. m. b.—Por la Junta, Juan Ruéda.
Mañana pubUcaremPS l.as bases á que se re­
fiere esta carta.
G afas ó le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquM precio pehp pesetas.—Bragueros ex- 
Ifnnjeros á lá médidá d§§de ochó pesetas en 
I adiíaníe,—Pnjgs ventrales para señoras y cá
F a llec im ien to
Ayer dejó de existir en esta^ capital la exce­
lente señora doña Antonia Martín Guzmán, es­
posa de nuestro querido amigo y corVeligiona- 
río don José Martínez Albacete,
Concurrían en la finada muy bellas cualida­
des que la conquistaron el aprecio y estimación’ 
de cuantos la trataron.
Hoy á las siete de la mañana se verificará el 
sepelio del cadáver en el cementerio de San 
Miguel,
Testimoniamos al apenado viudo y demás fa­
milia doliente la expresión de nuestro pésame.
óasageros y carga para Tánger, Melilla„Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo Ghina, Japón,
Australia y Nueva Zelandia.
cinco céntimos al salario, pero haciendo cons­
tar que ese clespilfarro lo hará sólo la Cora, 
pañía durante los meses de Julio, Agosto j 
Septiembre.
En ese tiempo tomarán servicio en la coche 
ra, que es donde *sé distribuye el personal, á lai 
cinco y treinta minutos de la mañana; pero,de­
be hacerse constar, que para tomar servicio ei 
la cochera es menester estar en la Alameda i 
las cuatro y cuarenta y cinco, que sale el cocht 
con el personal y dejan el servicio á las doce de 
la noche; habiendo tenido un descanso de dos 
horas y minutos, en la mañana de 8 y minutos, 
á 10 y minutos, horas que no son hábiles pan 
hacer el almuerzo, y otras dos horas y minutos 
la tarde, de 3 y treinta y seis á 6, tambiéi
El vapor trasatlántico francés
A q u iia in e
saldrá de este puerto el día 16 de Julio, admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y enrga 
para Río de Janeiro, Montevideo y.Buenos A^es 
V con conocimiento directo para Paranagua, Flo- 
rianápolis, Río Grande dó Sul, Pelotas y  Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Ai H ospital
A este benéfico establecimiento fué conduci' 
do Sabino Barranco Soto, que á quien halla­
ron los agentes de la autoridad, enfermo en la 
vía pública.
Las broBnas d e Juan
Juan Santiago Cobos, hombre de pQcps que­
haceres,se entretenía ayer en azuzar un perrito 
de su pertenencia, á fin de que el animal mor­
diera al primer transeúnte qíte alcanzara.
Tal sucedió con el niño de trece años Anto­
nio Fernández Agergo, que pasó por el jugar 
donde honestamente se distraía el dueño del 
perrito. Plaza de la Merced, mordiéndole el can 
ne las piernas al pobre chico.
" Éste fué asistido en la casa de socorro, y el 
propietario dél añimalitp término labrpina ep la 
prevención de la Aduana.
$ e  alquila
El piso principal déla casa niím. 26 de la 
calle Alcazábilla.
El vapor trasatlántico francés
Foi*mosa
saldrá de este puerto el 2 de Agosto, admitíendo 
pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba. 
rrientos, 26, Málaga.
R E A E í’̂ A C I O N




En un^ era j ê Cá|‘tam| se ince|idiaron varias 
gavillas de trigo.''
Junto al lugar donde se hallaba el trigo dor­
mían tranquilamente cinco indi vi dúos, que no se 
apercibieron hasta que los despertó el chirrido
viv
¿SÉi Béiet8§ sdelanté.—Ti‘
balleros — «razón de espalda,rantes para corregir la 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—va,....-' 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
IPublicación d ecen a l
Nuestra estimado; amigo el conocido escritor 
don Pedro V. Albero Albero, ha solicitado el 
oportuno permiso para publicar una revista de­
cenal titulada Repista Minero Metalúrgica. 
Disii*ibución de fo n d o s  
La Diputación Provincial ha remitido al go­
bernador, para que se publique en el Boletín, la 
distribución de fondos para el presente mes, 
que asciende á la suma de 126^237*27 pesetas. 
La cos's'ida d e  B en eficen c ia  
Anteayer fueron encajonados' en la estación 
del empalme en Sevilla, los seis toros de los 
señores Bohorques, antes del marqués de Villa- 
marta, que so han de lidiar en la corrida á be­
neficio del Hospital el próximo dppiipgp.
Según telefonema recibido, la reseña del ga­
nado es la siguiente:
Choricero, núm. 22, negro entrepelao;- Ven­
tanero, núm. 20, jiegrp; Pelucón, núm. 23 ne­
gro; B^fénsor, núni. Í2, npgro; Cartero, nú­
mero iO, párdenó oscuro, y Regalado, número 
29, negro eñtrepeíap,
Cumpliendo ordenes de la dirección de la 
compañía de los ferrocarriles andaluces, el 
ír^ansporte de los seis toros se hará, en gran ve 
locj'dady gfatqijqmente, así como la devolu­
ción de los cajones', dado el fin benéfico de la
eprrid̂ - . ...........................  , I
La eomi§Íón .órgatíizqdpra ha acordado esta- ] 
blecer medias entradas de sombra. precio de ! 
2*50 pesetas, únicamente valederas; para niños 
menores de diez años, satisfaciendo, así justas 
exigPíJcias del público, sin hacer lo mismo 
eonlas d'é' sol, por lo i'pd|4cido de su precio.
Por carta recibida dét séfíór marqués de 
Campo Verde, anuncia su venida para "pedir la 
jlavPj y fucutard el magnífico ¿aballo propiedad 
de doñ José Padilla, dde J^mb|éí| IgLjppdg,deseo­
so de cooperar al mayor atraétiyó de lá jiesta. 
i C Emplazain^
El juez instructor del primer regiraienio mon­
tado de artiileria, cita y emplaza por falta de 
concentración al soldado Salyadof Gutiérrez.
Abuso voluntarlo
Los alcaldes de Arenas, Viñuelas y Fuente- 
piedra participan al gobernador la apertura del 
plazo voluntario para e) cobro del primer se-
Hurfo
En. Pizarra han sido detenidos los gitanps 
L.tnn de Campos Fernández y Francisco Martín 
Fajardo, que uJSron sorprendidos cogiendo tri




Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 pg. 
setas la arroba de 16 2|3 litro^ dé 191Q á 6 pesetés.
Añqjps de 8 á §0 psétas..
Dulce y P, X., 6 ilá; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas,
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y utia báscujq de arco 
parabqcpyeg. ■
Sé álqúnah‘pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Importante para los bañistas
De enorme transcendencia 
mundialha fe ido el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
En la fábrica dé de ia callo de Compañía 
núrnerp f, se-liá ihstalaao un'gran depósito de col­
chones de lána, borras y miraguano,
Precios haratísim.os; por paho, pes.eias se adquie- 
f-p 'uH colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Lás camas'de. hierro que ofrece esta fábrica son 
las de túás garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado'de su 
barnices,
Visiten este depósito antes dé compraren otra 
casa y hagan comparaciones en preciq y calidad,
Np vepdQ áplazga, ppp conaigajente''todo es nue- 
Yo; economía 25 ppr IQO,
inhábiles para dedicarlas á la comida.
Resulta, pues, un trabajo de diez y nueve ho 
ras, en las cuales tienen dos descansos que al 
canza á cuatro horas cuarenta y ocho minutos 
en dos tercios del día que no pueden dedicar 
las comidas sin grave perjuicio para el interé 
de la economía doméstica, y que parecen de ej 
profeso cordinadas así; pues con otra distribu 
ción, sin perder hora§ para él servicio, podiai 
ser las dé almuerzo y comida más dentro d 
las regulares, lo cual comprenderá todo el qu 
tenga calma para leer estos mal trazados rer 
glones.
Piense también el público imparcial que el é 
jar el coche á las doce de la noche, no implic 
haber concluido el trabajo, puesto que despué 
tiene que hacer entrega el cobrador, funció 
que realmente debe estar comprendida en 
horas de trabajo, aunque la Empresa no lo coi 
sidera así, y á veces pasa de una hora el tieti 
po que eu la eptrega se pierde, por deficiencii 
del personal dedicado á este objeto, que es poc 
Podrá decirse que no todos los serviq^os 9 
tan largos como el descrito; pero .iquitando es 
que nos sirve de muestra, ej tiempo muerto, 
término medio de sen^^cjo pasa de qu incej 
ras, jornada exce^ ĵyg  ̂ q^g por resviltadáí 
que con freL‘úencia el agente tranviario casi 
duerm;, jg marcha, lo que puede ocasionar 
qé hecho ocasiona accidentes que pagan 
público y ellos y que realmente debe pagar 
Empresa que es ía única responsable.
Previendo que llegue el dia que la noru 
lidad se imponga, es por lo que el señor dire 
tor empezó á despedir personal, creyendo pod 
destruir la organización al nacer. Convénza 
que ha éíegido mal camino; pues estamos ya 
el principio del fin; por lo cual los movimilent 
iniciales hoy recorren pronto su, cielo de 
ción.
Si estudia él asunto en su verdadero aspí 
to, coiíiprenderá que nada útil puede result 
de su intemperancia, cobrando de una vez can 
dades crecidas que llegan al jornal de la 
cena, á individuos que les tenia hecho antici 
con la condición de descontarle eíiico pese 
en cada quincena, hecho que no tiene justifit 
ción, con la insidia de decirle, que se los de 
presidiente; por ese camino sólo, se crean y ag 
meran gases que al cargarse macho la aín)ó< 
ra producen fas tormentas, que son i*» 




Gr<andet A lm a cen es
=  D E  =
Hemos demostrado hasta Ip eyjdencia. qqe 
que debidamente administrado cura la «Sifiíis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dosis excelente depurativo de la san­
grar
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de los moíi 
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la' mayo­
ría 4e los epsos».
representante
Kang^el
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farfnaciás y 
guerías de España, Portugal y América,
»iK|Bh4o
Centro de preparación, Juan Vidal, Labora­
torio.—Orense.
dro'
Estq casa acaba dé completar §U muy extenso y 
variado surtido eñ lanas par-a caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra cabaiieros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colpres, novedad para vestí dq de 
señora, , corte sastre. - ' : "
Sección de algodones', céfiro^ p á fa ^ s tid o sy  
camisas pique blancos, álta novedad. Artículos 
blancos en toda su escaja,
Gran novedad éU corsés forma tuvo Directorio.
on los datos expuestos y algunos que qt 
dan en cartera, se habrá hecho cargo la opini 
neutra., de la necesidad que teníanlos obrer 
tranviarios de buscar en la Asociación las fuf 
zas necesarias para defenderse; y lo compn 
derán mejor, al saber que tiene tal soberbia 
seriedad el señor director, que teniendo cita 
á una hora á la comisión municipal de inspi 
ción, no piensa en poner los coches en con 
ciones higiénicas, sino que re.suelve el asui 
con no presentarse él, quedando sin efecto 
inspección, y cómo esto á ocurrido mas de 
vez, creemos que quien así exquiva el cum] 
miento de la ley municipal, tendrá poder 
derecho para ellQ,
PonatWo$ para las (olonias tjnlai
Sombreros cié paja
L os ti*anviai«ios
© o m  o. n  i e á  í i o ’
Maderas
Qijo» áe Peáffo ^aIlM.~Slá.la8;a
Escritprip: Aípmeda Principal, número 19.' 
BImportadores de maderas del Norte, de Eurppa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar, maderas, cal|eRpctpr Rávila 
(antes Cuarteipsj, 45,
Sr. Director de El Popular,: .
Muy señor mió: Fiado en su recto amor 
á la verdad y la justicia,, voy á coníínuarex- 
pqbie|idp Ip que en tranyíaf se trabaja, á fin de 
que lá QtjinlórLÍmnaj;0f“| |)ueda juzgar, si él cq- 
so llegá, de qué'parte está la fá^óp, y quién 
será responsable sj algUM dlyergéiicja eu ,;̂ ' 
servicie* ocurre. ‘
Lista de los señores qüé cóñ donativos en tra 
lico ó en especie Cóntribuyen al sostemniie 
de la§ Qolonias escolares:
Continjáíicion
Don AntónJe Repulla, 1 caja pasteles. 
Srs, y'da. de L. Garcíá, 3 kilos café.
Pedro Temboúry, 20 cubiertos y 2 culi 
Sres.'Sánchez y Tólédano, toquillas, 
Don Julio Gómez, 1 olla grande y 1 cuclii 
dp cocina. ' 1
Don Domingo Jordán, 4 kilos café.
Sres. Hijos de Francisco de las Peñas, te 
lao.
Don Francisco Marín, tela para colchones 
Sr. Orellahá, tnantás.
Dqii José Gómez, trajes para los niños. 
Don Féliv Sáenz, vestidos para las niñas. 
Don Rodrigo Gasset, 25 kilos aceite. 
Sres. Gasset y Miró, 25 id. id.
Sres. Rein y Compañía, 25 id. id.
Don, Franoisco Solís, 12 id, azúcar.
(CrjI-udUfá}
inserción, queda de 
á. y s. s., R. Salinas,
Continuando en la exposición de hechos, pa­
ra que el público i.mparcial vea el servicio que 
prestan los obreros de tranvías y la retribución 
que tiépep, veamos un poco del cuadro de mar­
cha actual, teniendo en cuenta que. el señor 
director se ha determinado á aumentar veinte y
Kclatniciiii
«La voz del Cantero,Sociedad de Cantei 
marmolistas Málaga. Señor Director de 
P opular. .
- Muy señor nuestro: Infinitamente le agí 
ceremos de cabida en las columnas de su- 
ilustrado periódico á estas nial trazadas lu 
con el fin de que llegue á oidos de quien cc 
ponda y del público en general; unos paí̂  
procedan en justicia y otros para que ju  ̂
losjDrócedimientos. ■ •
La Sociedad de Canteros -ŷ  Marmoli^i
E L  P O P U L A R Jueves 11 de Julio de 1912
lncoi*poi?ado al liistitut®
Cánovas' del Cadillo (antes Alamos) número 7 .— M  Á L A C A
I J
InstmcGióíi primaria, Bachillerato, Comercio, Carreras Militares y Civiles, Idiomas, Adornos 
Se admiten internos, y Medio-Pensionistas — — — — PIDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA
esta localidad iitulada'Za . FP.  ̂í??f(.Ĉ  ̂
sesión celebrada el día 27 'de Mayo pasado, 
acordó dirijirse al Excijio. Ayuntamiento,con la 
petición de que anularan toda clase de lápidas; 
que hubiesen cumplido su tiempo reglamentario 
en el Cementerio de San Miguel y las hubiesen 
abandonado sus dueños. _
En el mismo mes y fecha 31, le fue enviada 
la citada solicitud en sobre cerrado y dirigido 
al señor alcalde presidente, y en 7 del actual se 
le dió lectura en cabildo, acordando pasara á la 
Comisión de cementerios, para su dictamen.
Visto que el Excmo. Ayuntamiento tardaba 
en dar conocimiento á esta enijidad de su Resul­
tado, volvió nuevamente á dirigirse al señor al­
calde, el cual devolvió el oficio con un orde­
nanza, el que dijo se hiciera otra solicitud re­
cordando la anterior. En tal estado de causa se 
hizo el recordatorio en fecha 24 del corriente, y 
esta es la hora que no se ha dignado contes- 
■ tar, teniendo én cuenta los perjuicios que sé le 
originan á .ciertos maestros y á esta Sociedad, 
la qüe tiene el acuerdo tomado de no relabrar 
lápidas de tal naturaleza, por ser antihigiénico
i  «<r
\ÁÍí
al que las labra y por judicial á su intereses. , 
Y como creemos qué todo estaría evitado con 
que el Excmo. Ayuntamiento pusiera los me­
dios para que no se vendieran dichas lápidas, 
puesto que éste es su verdadero dueño, puede 
hacer no las vendan dentro de la ley; á no ser 
por subasta, teniendo en cuenta que, esta Socie­
dad de ningún modo las labra.
Por esta causa, señor director, llamamos la 
atención del Excmo. Ayuntamiento para que 
vea la forma en que se  vieneit vendiendo y con 
qué derecho lo hacen, pues caso de venta sería 
como se explica por subasta y no se daría el ca­
so de que las personas quejas compran puedan, 
darlas á mitad dé precio, én perjuicio del ope­
rario y de los demás talleres, que hó pueden- 
competir con los que con mala fe engañan al 
comprador. - . . . . . -
Por todo lo expuesto y esperando de su bene­
volencia se digne conceder lo solicitado, le da 
la más expresivas gracias, esta Sociedad, que­
dando dé usted atentos y.s, s.—V.° B.° El pre­
sidente, Diego Portillo.—El secretario, Ma­
nuel Ruis. .
I N S T I T U T O  M ILITA R
Bájo tá'airéccióif de lés Gómándánféá d é j n f a n t e r í a Á n t o n j ó ,  y don , 
Cristóbal Barrrionuevo, con la coopéración de Otros señbres Cficfaleá'del Ejército 
Tiene por objeto este Instituto la enseñanza de la instrucción militar, teórica y  prác­
tica y la de tiro,, necesaria para aquellos que deseen acojerse á, los beneficios, de la 
«Ley del Ser,vicio militar.obligatorio», reduciendo el tiempo de permanencia ep filas, 
una vez acreditada ante tribunales competentes.
Informes y horas de matrícula: De 10 y 1]2 á 12 y de 4 á 5 y ii2
Plaza, de Alvarez, 16
5cn!tcio ü ta
D e ^ I
10 Julio 1912.
De Lisboa
Según la nota oficial que facilita el ministe­
rio de la ,Guerra, los restos déla-partida de 
Paiva acampan en las proximidades de Santelir 
no, á tres kilómetros de la frontera española.
Las fuerzas republicanas que sitiabam Cabe- 
ceira do Basto entraron en el pueblo, huyendo 
sus habitantes á la montaña. - t r ; ,
Hoy marcha al norte el cuarto regimiento de 
caballería. - % J ' / J
Se fian celebrado manifestaciones patrióticas- 
de adhesión al Gobiérnó de la república.
En las cercanías del Hotel Francfort los exal­
tados republicanos mataron al oficial de*ma- 
rina monárquico Manuel Alberto Solera que 
tomó parte en la conspiración de Algarbe.
El agresor fué detenido.
De Provincias
- . - ; -i :1Q julio 1912,
De San Sebastián
La policía francesa entregó en Irún á la es­
pañola al reclamado-Manuel Martínez Giubalal- 
de, cajero del Banco de Río de la Plata, autor 
de’una importante estafa cometida en Marzo
^^EMetenido ingresó en la cárcel, debiendo 
marchs.''fioy á Madrid.
De Vigo
Hov llegó Rodrigo Soriano, conversando con 
los amigos acerca dé los sucesos que presenció
^*^Cuenta que arribó el sábado en Ip noche á 
Cbavez, siendo obsequiado por la guarnición.
Dice que Paiva entró en territorio portugués 
al frente de una columna de 500 fiombreg  ̂ dos 
piezas de artillería y un armamento exceknm, 
comenzando el tiroteo contra la plaza á las cin­
co de la mañana. . • i  vé • •
Defendían la poblac.ón ciento setenta y  ciu- 
co guardias, pero poco después llegaron fuer- 
zas de caballería é infantería. ,
Cree que los monárquicos tuyie.ron numero­
sas bajas, porque^solo en el Hospital vió trein­
ta y  ocho muertos. .
Las bajas de los republicanos fueron cuatro
muertos y catorce heridos, .
Al entrar Almejds prisionero, el pueblo qpvso 
lincharlo, .impidiéndolo las fuerzas republica­
nas. se ipíerna-Paiva y los restos de «U- columm 
ron en territorio portugués.
De Cádiz
Un violento incéndio (destruyó el almacén de
tejidos de Moreno Bermanos, valorado, en
-‘•'apropiedad déla viuda #
El edificio c. - ... gji yfi montón de
Domínguez, quedó c o n v c .^  - 
escombros. ■■«ála
Se pudo evitar la propagación del fuego.. 
administración de correos y casas próximas.
No se 1 egistraron desgracias.
Las autoridades civiles y militares, así como 
los marinos y bomberos trabajaron en la extin­
ción del siniestro,.
No se aceptaron los servicios, de la Trasat­
lántica ni de los barcos de guerra.
De Barcelona
Los lerrouxístas disidentes celebraron impor­
tante reunión, acordando formar nuevo partido 
republicano-socialista.
Figurarán en la plana mayor, los concejales 
Paño y Guñalón.
El periódico Él Intransigente será el órgano 
del nuevo partido.
De Madrid
7 JD Julio 1912.
El l^residáii^ ,
Canalejas conferenció con Barroso, Luque, 
Arias de Miranda y García Prieto.
Después le visitaron muchos diputados, amv 
gos políticos y particulares, para anunciarle 
que marchan á veranear y despedirse,
~ — . ■ < -— visitas en la
provincia hasta qué ló Véciba Cánalejas, ante 
quien desea dar explicaciones de su conducta, 
que se ha subordinado al cumplimiento de los 
deberes del cargo.
Gobernadores
Mañana firmará el rey una combinación de 
gobernadores, enJa q.^e entran las provincias 
de Orense, Soria y Teruel.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Real orden circular de- Gobernación dispo­
niendo que se recuérde á las diputaciones pro 
vinciales el exacto cumplimiento de lo que sé 
■dispone en las leyes de obras públicas de 13 
Abril y ‘4 Mayo de 1877,, .relativas al nombra­
miento facultatiyo para la dirección de obras y 
carreteras, provinciales.
Otra de Fomento anuncíáifido exámenes para 
la aprobación dep'S'egundo y tercer grupo de 
aspirantes á ingréso etX'éí cuerpo de , ayudantes 
de obras públicas que tengan aprobado el pri­
mero y segundo de tos^tres ^ p o s  estáblecidos 
en el artículo téreero dét real decretó fecha 19 
Octubre 1906.
Otra, ordenando á j^ jé fa tu ra s  de obras pú 
bliéaá'!qué;’énIo^ é ú é ^ o ,  el presupuesto de 
 ̂gastos que ha deíocasionar el pago de los expe 
dientés de expropiációnJorzosa, se rémita in 
cluido en los gastos de su respectivo expe­
diente.
De La Granja
Moreno Carbonero está haciendo el retrato 
de la reina Victoria, ¿pedido por el marqués de 
Comillas con destino á un suntuoso buque del 
tipo del Titanio, que construye la Compañía y 
que dedicará á la carrera entre Buenos Aires y 
Españai al objeto de atraer forasteros y turiS' 
tas acaudalados americanos.
- El retrato se colocará en el gran comedor del
buque. . . , X- j
Comillas ha encargado, con igual destiuo dos 
enormes tapices á la real fábrica.
Diario de* la Guerra
El diario oficial del ministerio de la Guerra 
insertará mañana lo qué sigue:
Disponiendo la publicación de los anuncios 
convocando licltadores para los concursos que 
se verificarán dentro de los cinco primeros días 
de ^ adquirir los artícu­
los necesarios para las atenciones del irtes.
Concediendo abono de la gratificación anual 
corrBSpondicntc á íh cÍBctividad coipo oficinlcs 
á varios primeros tenientes de la guardia civil
Abriendo concurso para'proveer plazas gra 
tuitas en los establecimientos de enseñanza, í 
fin. de dar instrucción ^  Ips tiuéj-fanos de mili 
teres. . . , ; ,
Ppopueste 4e destinos de jefes y oficiales; de 
Intendencia. *
Nombrando alumnos deJa Escuela superior 
de Guerra á treinta-x-ocho oficiales. ;
Eynerale9
A las once, y media se celebraron, en la igle­
sia dé'SatiJésé; fúneraiésóóre| cgpjión'Bjyo» 
QUe orgénizairon las aútofídades mintares de la
^^^r¿idiefon Luqne, Maríns. Pptevipja, Vlveg, 
’̂ aines y el padre y hermano dol ti=
ciones.
La prensa republicana continúa tratando de 
traidores á los realistas, pór organizarse en 
territorio español contra el Gobierno.
Chaves recobra la tranquilidad.
Los proyectiles realistas solo causaron des­
trozos en las casas de extramuros y en lá forta'  ̂
leza de Chaves. . . .
Parece que Paiva ha vuelto á' Santa Eula¿ 
lia.
Un bastón de mando y un cáseo austríaco 
pertenecientes á Jbáo Almeida fueron llevados 
al depósitó del 19 regimieirtb de infantería.
A Penha Major han llegado tropas para Imr 
pedir las incursiones.
Hoy fué clausurado el parlamento.
De Tánger
Dicen de-Fez  ̂que los disidentes de la región 
de Sefru han renovado sus ataques én los alre­
dedores de la ciudad. b . ; , : r.
La guarnición efectuó una salida para despe* 
jar el camino.
Júzgase inminente la abdicación . de Haffid, 
asegurándose que se nombrará, para sustituirle, 
á su hermano Muley Jussuf.
Haffid fijaría su residencia en Tánger.
Dé Santiágo de Chile
A causa de la imprudencia de un minero, ex­
plotó un depósito de dinamita, resultando trein­






El túmulo ostentaba tres 
de los colores nacionales. ,,
Asistieron Moret, una representación 
Aereo Club,"comisiones, generales, jetes, 




Premios qué han correspondido en el sorteo 
verificado en Madrid el día 10 de Julio de 1912.
Esta tarde seguirá recibiendo 
presidencia.
Ahora almuerza con sus sobrinas.
Nos dijo que en el Consejo de anoche trató­
se de la reforma del impuesto minero, como 
consecuencia del debate que planteó La Cierva 
en el Congreso, encargándose Navarro Rever­
ter y Villanueva del estudio de este asunto y 
de, redactarla ponencia, para publicar, á la 
mayor brevedad posible, el decreto de reforma.
Los noticias que el Gobierno recibe de Me- 
lUk son satisfactorias, robusteciendo esta cir- 
‘‘.neí.-’ucíá los propósitos d# Lu.quo relativos ai 
licenclaiT.iet.'ír' o>r<-esp.oBa)eiítss
á la quinta de 19Ub. , .___ .
Hablando Canalejas de las 
espías partidarios de los republicanos pC.̂  ugue 
nos asegura que se trata de exageraciones, 
resultando inexacto que en Plasencia. hayan 
comprado los monárquicos una gran partida de 
caballerías, pues la única compra hecha estos 
días á un particular fué la de una pareja de 
mulos.
Regreso











































5eHicio k  U !i94k
Del Extranjero
«  lOJulio 1912.
■■' 'D e X l s b o á * '*
Lílo últimas noticias de Cabéceiras do Basto 
dicen’ que nó b^bo combate, huyendo los mora­
dores ante la presencia de la columna que el 
Gobierno enviara contra los realistas.
Las bandas de incurslopistas,rechazadas, pa­
saron la frontera, internándose en Galipia,
No se confirma que los jefes realistas hayan 
publicado manifiestos exponiendo sus inteh-
; , 10 Julio 1912.
De Salamanca
Se han declarado en huelga ciento nueve car 
pinteros.
De Almería
Los mineros siguen en huelga, pretendiéndo 
aumento de salario. : ' - 
Los patronos se muestran decididos á cerrar 
las minas si los obféros persisten en su actitud.
El alcalde ha convocado la Junta de reformas 
sociales.
De Zaragoza
Un grupo de albañiles intentó coaccionar en 
una obra, deteniendo la policía á los que capi- 
taíieaban el movimiento.
Se han adoptado medidas para evitar la re­
petición de estos sucesos.
De Ferrol
Mañana zarpará para San Sebastián el Mar. 
cjués de Molins, llevando al contralmirante 
Bastarreche para saludar al rey en nombre de 
la marina.
—Dícese 'que el infante don Carlos, con mo­
tivé de su visita á Coruña, vendrá á Ferrol pa­
ra ver los acorazados que se construyen
De Cádiz
Al valor de las pérdidas ocasionadas por el 
incendio y que ya telefoneamos, hay que agre­
gar el valor del dinero y joyas, que había en los 
pisos.
Se sigue arrojando agua sobre los escom­
bros, presenciando la extinción bastante gen­
tío.
De Castellón
Doña Isabel marchó en automóvil á revistar 
las fuerxas de la guarnición.
Comerá en la casilla de los peones ,ca.miner.os 
de Benicark). y después seguirá á Vinaroz y 
Tortosa, i
La infanta rehpye que l é ,,tributen honores, 
pues áeseg (iisfrtitar dP !p tranquilidád del 
cqrripO;
El gobernador la acompañó hasta el límite de 
la provincia, despidiéndola las autoridades y 
algún público.
Doña Isabel entregó trescientas pesetas para 
los pobres, y cincuenta para la viuda del em­
presario dé teatros qjlé sé suicidó días pasados.
De Vinaroz
A las doce y media llpgó la 
fgcibiéndQla las autoridadéjs,
De Barcelona
Ei genép.ál marchó á Yortosapara
esperar á la  infanta Isabel.
Ignórasp cuando llegará á Barcelona la tía 
delfey,
Una comisión de distinguidas personalidades 
visitó ál gobernador para suplicarle que se or­
ganicen festejos á fin de obsequiar á la Infanta.
—Los carreteros amenazan con la huelga si 
no desaparecen los impuestos C¡ eádos pór el 
Ayuntamiento,  ̂ .
—Se ha celebrado la fiesta de la bendición 
de automóviles, en la capilla de San Cristóbal,
—Entre los elementos avanzados de Grano- 
Ilefs sé ilota efervescencia, debida á que el día 
25 asistirán muchos carlistas á inaugurar su 
círculo* y bendecir la bandera.
,Lps liberales_se proponen celebrar un mifin 
‘dicho-diaf '• •
De Zaragoza
La huelga de albañiles ha entrado en nueva 
fase, que preocupa á la opinión.
Tres mil albañiles han votado la jornada.de 
ocho hora§,
Machos grupos de huelguistas se sitúan fren­
t e ’á ías obras.' .
Han confer'onciado los jefes de lâ  guardia ci-
El gobernador ha dispuesto - que -se redobla 
las precauciones á la salida del trabajo.
Un esquirol á quien insultaron los huelguistas 
sacó una navaja para defenderse, pero la poli- 
icí| ihíéfvmo ^  disolvió los grppoS;'
'El gobernadoriha manifestado que castigará 
con dureza las coacciones que se cometan.
Varias parejas de civiles de caballería patru­
llan por las afueras, vigilando la salida del tra­
bajo. •
Suscripción
La suscripción iniciada por el Obispo de Ma­
drid para erigir ún rñbñümento á Menéndez Pe- 
layo,, ha encontrado buena acogida en todas las 
clases sociales.
Se levantará el monumento dentro de la Bir 
blioteca nacional, f 
Se admiten .■cuotas-desde una. peseta, - 
Don Alfanso contribuye con 500 pesetas; do­
ña. Cristina, 250, los infantes Teresa y Fernan­
do, á 100 pesetas.
Lo de Portugal
Parece que-el Gobierno, obedeciendo indica­
ciones de Selvas, ha cesádo desde ayer, de fa­
cilitar noticias^á los periódicos sobre los suce­
sos de PortugateJ. ,
Diceux^s Barroso que según le comunican los 
gobernadores de Orense y Pontevedra^ todo se 
halla tronquiloR aí'p|recér, en las poblaciones 
fronterizas. ' . J
Sábese que Páiva s i|ü é  dentro de Portugal, 
al frente de su columna, ignorándose su para­
dero.
La frontera está muy vigilada, sin que entrep 
ni salgan hombres armados.
La dirección de aduanas ha recibido el si­
guiente télegrama de Verín: «Fuerzas de cara­
bineros recogió, en el Puente de San Cipriano, 
áun grupo de conspiradores portugueses, pro 
cedentes de la partida de Paiva, las armas y 
efectos que siguen: setenta fusiles carabinas 
sables de Caballería y cartucheras, todo lo 
todo lo cual se depositó en esta villa, á dispO 
sición del gobernador militar de Orense». ;
Descontento
Circula el rumor de que se halla descontento 
Navarro Reverter, pudiendo tal actitud tener 
ulteriores consecuencias.
Preguntado Canalejas acerca del punto, ma­
nifestó ser tanto más absurdo, cuanto que el mi 
nistro de Hacienda expuso ayer en el Consejo 
los proyectos que preparará este verano, mere- 
hiendo, no sólo que fueran aprobados, sino 
aplaudidos.
Reunión
En el ministerio de Estado se reunió la fío 
nencia encaagada de éstudiar la interhacionalt- 
zación de.Tánger. ^
Interínidád
Durante la ausencia del subsecretario de Gra­
cia y Justicia, se encargará del despacho íde 
los asuntos de la subsecretaría el Director-de 
los Registros. »•' -■
Invitación
Invitados por Canalejas los ministros pasa­
ron la tarde en el despacho oficial de aquél. .
Además, el jefe del Gobierno recibió varias 
visitas.
Firma
Mañana se firmarán diversos decretos con­
vocando elecciones parciales de diputados á 
cortes por Madrid, Sevilla y Santa Cruz de Te­
nerife.
Don Alfonso
dente le inferían en el rostro para excitar la 
compasión pública.
De Oviedo
El gobernador, ha regresado de Madrid des­
pués de acordar con el Gobierno el viaje del 
rey, cuyo programa oficial es el siguiente: el 
día 18 llegará á Gijón, á bordo del Giralda, 
Después de almorzar visitará la población, y 
)or la tarde hará una excursión en automóvil á 
^ivadesella. .
’ Visitará á los marqueses de Argüelles y á'su 
regreso obsequiará con uña Cena ú tes autorida- 
desenel Giralda.. ' .
EÍ día 19 por la mañana, concurrirá á las re­
gatas, y por. la tarde visitará la fábrica, siguiem 
do la recepción-oficial en la diputación, inspect 
¿ión de la fábrica de fusiles y regreso á pernoc­
tar en el yate. ,
La mañana del día 20, pilotando un. balandro 
irá áAvilés, almorzando en la posesión de los 
marqueses de Ferrera y reembarcando para San 
Sebastián. . .
Le acompañarán García Prieto y Pidal.
Han empezado los preparativos para el reci­
bimiento.
—Hoy llegó Melquíades Alvarez, quien ma­
ñana defenderá en la audiencia al concejal repu­
blicano de Gijón señor Acedo, acusado de homi­
cidio.
—El seg,updo,.premio del sorteo de hoy se 
halla repartidíSímó éfitlre familias pobres.
De;̂  f^mplona
En el salótj de actos” del edificio escolar de 
San Franciscó se ha inaugurado el Congreso 
nacional de viticultura.
Presidió don Texifonte Gallego, acompañado 
de las autoridades, diputados y senadores de la 
región.
El diputado por Teruel pronunció un discurso 
de salutación.
Después hablaron el marqués de Vadillo, don 
Texifonte^.%lleg9,,-guien'saludó á los congre­
sistas en .nombré del Gobierno, declarando 
abierto el Congreso.
Asistieron representanies de Portugal, Chile, 
Argentina y Guatemala.
—En el teatro Gay arre se celebró el tercer 
concierto dirigido por Saco del Valle, y en .el 




RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
18, Rflaipíia O a n c la ,  18
d( la aeche
Precios de hoy en Málaga 
|Noía del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas , . , . , . . . 105‘50
Alfonsinas. , . . . . . 105‘35
Isabelinas , . . . .. . . 106‘00
Francos. . ,. . 105‘35




Dollars. . . . . . . .' 5‘35
B é c a u d a c ié ii J a i
a 5̂ lBits*Éo d e  cas^nes
lOdeJulio dé 1912.
Pesetas.
Ha llegado la caravana compuesta de catorce 
automóviles franceses, adornados con banderas 
de aquella república y españolas.





El día 19 marchará la reina' Viétoria á San 
Sebastián.
Se dice qué doña Cristina vendrá á La.Gran- 
ja á pasar una temporada. -
B ^ s á ^ W M á c I r i d
M a ta d e r o ............................. 1.966‘55
Suburbanos . . . . . 0‘00
Poniente.................................... 25‘08
Churriana. . . . .  . 00‘88
Cártama. . . . . . 00‘00
Suárez . . . 0‘00
Morales.' , í- . , . 3‘08
Levante . ' .■ . . L 0‘0Q
Capuchinos *. 2‘08
Ferrocarril . . . 46‘42
Zamarrilla . . . 5‘20
Palo. ’ . 00‘52
Aduana . ............................. 0 ‘00
M u e lle ................................... 0‘00
Matadero de Teatinos' . 34‘92
» del Palo . . 11J8
» . de Churriana , 00‘00
Total. . 2.095‘9I
Mañana vendrá e| rey en automóvil para pre­
sidir el Consejo de ministros, 
r?. Además sancionará las. leyes que le sometan 




Se. ha celebrado en el Ayuntamiento, bajp te
Perpétuo 4 por 100interior..)....:
5 por 100amortizable............. ;...
Amórtizable a l4 por 100........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España........
» » Hipotecario.......
» »Hispano-Americano
» » Español de Crédito




c A t o o s
París á, te v i s t a . . , . . .....
Londres á la vista.........................

























A s e s t e s
ayer, 368 pellejos;Entrada en e l , día de 
25.392 kilos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘5Q, pesetas 
los \ \ \\2 kilos.
AcueiPcSe plausible
La Junta de Fomento escolar en sesión cele­
brado ayer, acordó á propuesia del señor Laza 
investigar la posición social de los padres cu-i 
yas hijas han solicitado iormar parter de las Co­
lonias. escolares, al objeto de quq solo vayan á 
ella verdaderamente necesitabas;
Con éste objeto visitará húy las Escuelas de 
niñas.
Ayer celebró sesión la Jqtita de este organis­










A las doce de la noche, el globo Montada 
Yerificará una ascensión libre, saliendo del par­
qué del Aereo Cjub, '
Lo tripularán iQs señores Jiménez y Minas,
présidencia del alcalde y de| presideníé dé ,i 
Diputacióp upa reunión ü é  tes Tuerzas vivas de 
1a lócáiidád, Convocadas para deliberar acerca 
del informe del Consejo de. Estado, contrario á 
los intereses de Valencia en el aspnto te 
Uehesg,.
La concurrencia fué numerosísima, asls6®*’""
Í'-Siados, se'nado- 
res, ddincrcí industriales, sociedades y 
corporaciones.
El alcalde explicó el objeto de la convoca­
toria.
Dióse cuenta de tes adhesiones recibidas. 
Habló el concejal Vives, censurando 1a con­
cesión y expresando lá creencia de que el Go­
bierno realiza un despojov.-w f  
El presidente de lá  Diputación ofrece adhe­
rirse á los acuerdos de. 1a,Asamblea.
Hablaron también Bkrral, Alviach, Puig Bo- 
ronnat, Lázaro, Iguala Saniperi- Simó, Maestre 
y Llagarte, todos en tonos enérgicos, menos 
Puig Boronnat, que mereció ¡protestas del pú­
blico y fué luego recMficado ^por varios ora­
dores. ■i' í 'w  ■ R
Se acordó nombrar unfi comisión formada 
por el alcalde, el presidénte de la Diputación y 
los senadores y diputados que se encuentran en 
Valencia, la cual saldrámañauá-ié^^l correo de 
Madrid y planteará 1a cuestión como asunto de 
moralidad.
A despedir á,la comisión ifá todo Valencia 
En 1a asamblea reinó gran entusiasmo. ,
DeCeuía
Ha llegado el vapor Sister conduciendo el 
segundo batallón del regimiento del Serrallo y 
un grupo de ametralladoras.
En el muelle esperaban él general Alfau y tes 
demás autoridades.
Durante el desembarco tocó varias piezas de 
música una banda militar.
La fuerz§ se dirigió ai campo exterior, alo­
jándose én ol nnevo cuartel.
El Sister marchó á Melilla, para recoger el 
tercer batallón, 1a plana mayor y  el tren regi- 
mental.
—La colonia israelita ha solicitado intervenir 
en los Juegos florales ofreciendo pn valioso 
Pfemjo al que trate mejor el tema Perjuicios 
caudado^'á España con la expulsión de los 
Judíos. ,
De Barcelona
En Sau Feliu de Llobregat fueron detenidos 
unos padres que explotaban á cuatro hijos por 
medio dé la tpendlcidgd y Ips maltrataban de tal 
manera; que uñó ha quedado ciego á eonse 
cuéncia dé tesJeslones que con un hierro can
4 madrugada (Urgente).
De París
VHumanité acusa al Gobierno español de 
haber permitido que se fragüe en nuestro terri­
torio una conspiración contra PoriugaK
—Un teniente aytedpr- se pmpDné' recorrer 
todo el purip del Sena, en.hldroplano.
Combinación
La combinación de gobernadores comprende­
rá tres ó cuatro provincias,' n o ' entrando 1a de
TeruéU " í . .
asegura epie se Incluye el gobierno dé 
Orense,
De Lisboa
Las tropas, han efectuado una batida en los 
alrededores de Cabeceira, cuyo pueblo está 
casi? desierto.
Parece que no hubo víctihias durante te resis­
tencia.
De Almería
En Serón ha ocurrido una colisión entre los 
obreros partidiarios de 1a huelga y los opuestos 
á ella.
Resultaron dos heridos de arma de fuego. /
La guardia civil disparó al 'aire,- disolviendo 
los grupos. " ,
De corréós
Hamaprobado el ejercicio previo de correos 
don Aureliano Sanromán, don Emilio Santa- 
cruz, don Félix Santamaríd, don Alberto Santos 
y doh Mariano Santos.
Mañana llamarán désde el número 2-.590.
Conferencia
Esta nochi han eonferenciaJó en Gcberna- 
Ción los señores Canalejas y Barroso y el direc­
tor general dé 1a guardia civil.
Se cree que trataron de los asuntos de Poi - 
gal,
Barroso no nos dió ninguna noticia acerca 
de esto, y dijo que sigue ignorándose el para­
dero de Paiva Couceiro,
Desmintió que haya ocurrido un incidente 
personal entre él secretario de la legación 
española en Lisboa y un republicano.
SéoSe(dliisi
- Real Con^rvatorio de música «María Cris­
tina»
Animados dd buen deseo de dar á conocer á 
los alumnos de este Centro, el difícil arte de 
la composición musical en todo su complemen­
to; se abrirá una clase bis semanal de Contra­
punto y Fuga que tendrá lugar los martes y 
sábados á las cinco de la tarde, del curso aca­
démico venidero de 1912 á 1913, comprendien­
do tres años. En el primero, se estudiará ej 
contrapunto de te Escuela antigua de 1.^, 2.^ 
Ra y 4_ci especie hasta el contrapunto florida 
inclusive; en el segundo, el contrapunto sefún 
te escuela moderna, el imitativo y canónico’ y  
en el tercero, el género fugado ' en todos sus 
ramos hasta ía fuga de Escuela inclusive.
Podrán matricularse á dlctet dase todos los 
alumnos que hayan CMeado los cuatro años de 
Armonía,
El desempeño de esta clase, estará á cargo 
del inteligente é ilustrado maestro don Rafaei 
Salguero, actual profesor de Araiomá de este 
Conservatorio,
E í  L l a v e r o
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-M ALAGA. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herratnléu.tas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3‘75, 4.‘50, 5‘.15, 6‘25, 7, 9, 10‘90, 
12'90 y 1975 en adelante hasta 50 pesetas,
Se hace un bonito regalo á todq cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas,
Ba lsa m o  orien ta l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de k>a pies,
' Dé.vetitá en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico ToprfiSGutentG Forntindo Rodríguez Fetr^- 
terfa «El Llavero», i*
Exclusivo depósito del Bálsam© Oriental. '
d@ sioi«% isi;as
Tomás Superviene Andrade y Cristóbal Ber4*̂  
nal de 1a Rosa discutiendo acaloradamente en 
el establecimiento de bicicletas de la calle de 
Tómás Heredía-, se engancharon como vulgar- 
meuíe se dice,resultando de la refriega Cristó­
bal Be'rnal con varias contusiones leves, de te 
que fué corado en 1a casa de socorro del dis­
trito,
Estlspiagueis y  escándait»
Los guardias de seguridad números 68 y 8^ 
detuvieron ayer en 1a Plaza de 1a Constitución 
d . AndréS:. Gómez Alcántara, por encontrarse 
émbriagádó y promover un fuerte escándalo.
Se dió conocimiento del hecho ql Juez muni­
cipal de la Atemeda. ,
C a s u a l
Dolores Cantos Torres dió ayer una caída 
én el Molinillo, por lo que fué asistida en la 
casa de socorro del distrito de Ja Merced.
E l © a to  d e  C ó ^ d o l i a  
Por maltratar de palabras y obra á Salvador 
Prieto González en te calle de Cuarteles fué 
detenido por los agentes de 1a autoridad Eva­
risto Sánchez Pérez (a)-£7 Gato de Córdoba 
de lo cual se dió conocimiento al Juez munida 
pal de Santo Domingo.
s C o sa s  d e  e h ic o s
Ayer se entretenía en saltar la barandilla de 
te Plaza de Priego el niño José Camino Mén­
dez, viéndose precisado á terminar su ejercicio 
gimnástico en 1a casa de socorro, donde fué cu­
rado de una herida en 1a cabeza, á consecuen­
cia de una calda.
Q ueja J u stif ic a d a
Varios suscriptores que tienen establecidos 
sus escritorios y almacenes en el Arroyo del 
Cuarto, nos ruegan llamemos 1a atención del 
alcalde sobre el estado insoportable en que se 
encuentra 1a parte comprendida entre 1a calle 
de Canales y te desembocadura del mismo.
Todos los años se dirigen al Ayuntamiento, 
solicitando su saneamiento; este año han repe­
tido 1a súplica y^á pesar de haberles contes-
para tetádo el alcalde que daba tes órdenes 
desinfección, nada han hecho aun.
Los -Vecinos temen que, de no proceder al 
arreglo de. aquel trozo con toda urgencia, pue­
da surgir en el barrio alguna epidemia, tal es 
el hedor: que despiden los doscientos metros 
aproximadamente que hay convertidos en 




P ágina euaH a P Ó ^ U L Á ^
Jueves n  de JMio tfe Wfg
üMÜi ■Éi ■ti
el oleaje hace entrar y las aguas sucias, de los i 
corralones alH existentes.' Han echado polvos 
de cloruro de cal, pero el medio empleado no. 
ha dado ei resultado apetecido.
Por nuestra parte rogamos al alcalde y al ins­
pector de Sanidad, procuren por todos los me­
dios á su alcance atender lo que justamente 
pide aquel vecindario con la premura que el 
caso requiere.
L a ©api^ida da.TbenefSiscáiBfa
Ha llegado á nuestras noticias que varios 
jefes de importantes casas de comercio han ad­
quirido las. entradas de la corrida del domingo 
para Obsequiar á sus empleados y de este 
•mbdo 'ál mismo tiempo-que) Coadyuvan á uná 
obra'benéfica dan esa prueba de consideración 
, á su dependencia. , j
t. '.'Mucho celebraremos que todas las demás 
c'^hs secunden dicha actitud que tan directa- 
Qnéüté afecta á'nuestro primér establecimiento
•benéfico. . . , . . j
—Ayer tarde llegaron los seis hermosísimo^ 
toros, que han de lidiarse el día 14, de la re-i 
nombrada ganadería de Bohorques.r ■
Son de gran'presentación y , buena lámina y 
han dé llamar la atención porque es la corridá 
mejor que ha venido á Málagá. > , . , ;
Duraute el vier.nes y .sábadp quedará-el gar 
nado expuesto al público en los corralep de lá
acuerdo de la Comisión provincial sp 
ha prohibido-la entrada en les palcos propiedad 
déla Diputación y del Ayuntamiento, ,á todas 
aquellas personas que no sean concejales ó di'- 
putados provinciales, únicos que tienen derecho
■^/^Reiación de los señeres, que «han adquirido 
ló ca í^d  parala corrida del 14 del cortiente', 
cuyos pro<|ucíos se destinan arl Hospital pro*-
"'̂ ^Dob Ccftisíantino de Gálvez Congíu, -don 
losé Toledo, don Angel Carvajal, don -^ntonió 
Ramíréz, don Antonio Gálvez, don Rafael Ab 
'varez, don Manuel Ramírez, doü Andrés Pa­
checo! don Manuel Díaz, don Tomás Trigue^
ros, don Carlos Lafuente,. don Luis Souvirón 
Rubio y don Simón García Bernal.
(Se continuará)
JSn la secretaría de los. Ayuntamientos ̂  de 
te b a  y Arenas hállanse expuesto los apóíidices 
para el amillaramíéntó de 1913.
E xá i^ en es p ú b licos
En el día de ayer y baj"o la presencia del 
muy respetable tribunal compuesto por los se­
ñores don Emilio MOréilo, inspector provincial; 
don Édüardo Gómez Olalla, diputado provin­
cial; dOn Francisco Fazio, teniente de alcalde y 
el in cansable vocal de la Junta local don José 
Ponce dé León Sé verificaron los exámenes de 
B8 niños que'tuvo la escuela de. San -Agustín 
núm. 9, dé asistencia. • ' . . . ' ;. . ^!
Los señores expresados salieron altamente 
tisféChos de la  labor que emplea su digno' di-̂  
rector don Juan J. Fernández Sánchez, mere­
ciendo por ello la felicitación más cumplida¿ 
terminados los exámenes. , •
Como es peculiar en dicho profesor, fueron 
obséquiádos-lds Sres. del tribunal con café, pas  ̂
tas, dulces, licores y habanos; ̂ después d e ja  
distribución de premios á los niños coñsi^nte§ 
en gorras, alpargatas, libros,, dulces :y licores. 
Él señor teniente de alcalde hizo donativos en 
metdlico. - ,  _
'Nosotros hacemos extensiva al .señor rer- 
nández nuestra feliCitdGión.
Í íé fe g l©  Báú F fe í* r tá iid 6  .
Curso de 1911 á. 1912.—Resultado db exá­
menes. , . r- X
Don Vicente Fernández Delgada Esteban* 
Francés 2.°—Sobresaliente con Máfrfcülá dé 
Honor.
Flistoria Universal i—Sobresanénté,
Algebra y Trigonometría.—Notable; 
Preceptiva literaria.—Notable.
Dibujo 1 Notable. '
c.;: : (Continuará).
1*0 «bitlMi
Eí sál^do 13, á lás írüévé efe la noéhev- sé ce^
lebrará un mitin en el Centro instructivo obre­
ro 'del sexto distrito, en su domicilio social. 
Capuchinos 52, para tratar de la situación anor­
mal en que se encuentra el Ayuntamiento de 
Málaga, con motivo de la demora en aprobar él 
presupuesto ingresos por los altos poderes.
Cine F á scu á lin i
Hoy se estrenará en este salón ía emocionan­
te película titulada Frente á la serpiente, edi­
tada por la célebre casa Nordirk, cinta de gran 
interés, que obtendrá ségurámente üh 
éxito.
también se exhibirá la corrida de torOs .'dé
Barcelona, én la que tomaron parte
ro, Vicente Pastor, (2a//o y Aífl/íó/aíé.
Notas lííiíes
B O L É tíW  O F IC IA L
El de ayer .publica lo Siguiente: . ; :
Anuncio de la Inspección general de Sanidad ex­
terior declarandó la exisfénciá de fiebré, atnarinaen 
en el distrito de Tocopilla (provincia ; dé' Añiofa- 
gasth)'Cbilé.' .
-—Suspendiendo por acuerdo del jefe (^  Tráris- 
portes milítárés'd’e'Méliíla la'subá^a'á fin dfeadqui-* 
rir una- batea para el desembarque de;gáñádo,, y'que 
debía celebrarse ei día 10 del actual. ,
Declarando la responsabilidad Jel alcalde y
concejales del Ayantamiento dé Canillas de Ácei-t 
débitos á la Hácreñlá pública.tuno, por --------------------------------- . .
—Nota de las obras que ha realizado por admmis- 
■tración'él Ayuntamiento dé Málaga dúranté la' sef 
' máñá del 4 al 10' de Febrero dél afio ;actual. ;
—Anuncio del Ayúntamíenfó dq Málaga 'acerdá 
de algunas equivocaciones habidáé ton- motivó del 
sorteó de amórtízacióm de obligatíibfies del eml 
préstito del Parque.; , ■
—Anuncio, de los feiTocarrileq andaluces enumer 
rando los efectos qué han de venderse en. públioá 
¡subasta por no retirarlo,s-sus consignatarios-y hq- 
‘bér trán'scurrjdó el tiéfnpo régláthéíitarió pará s% 
custodia
flegiéiré jcnHi
Jusgádo de ía Alameda
Nacimientosr Ninguno. ,
Defunciones: Carmen Fernándéz Salmerón.
Santo Domingo '
Nacimientos: Victoria López Morente, .Carmen 
Gómez García, Manuél López Cuesta, José Cám- 
pos Rodríguez, Ana Sepúlveda Rubio y Diego Vei 
ga infantes. ' ^  . c  •Defunciones: Antonia Montes Guzman, Fnn- 
lueta .González Martín y María- Antonia Pedraza 
jil. . •
j Juzgado de la Merced
Nacifiiientos: Antonia Pérez Sánchez, Pa­
lomo ÓrtegUí Enrique. Anaya , Sáfichéz, Dolotes,
E s q t ó í l i n o d é '
' Se vende uno con fruto ya maduro án^s de 
llegar al kilómetro 3 de la carrefera de Ohas. 
En calle de ClsneA)s4.°„50 , informarán.
poa ftntoKio lu s c o  l l i i ia
CIRUJANO DENTISTA
Álamos 39
Estado, demostrativo .de. las reses sacrificadas, 
él ffíá s, sü peso en canal y  derecho de adeudo 
por todos conceptos:
 ̂ 23 vacunaS; y 5 ;terneras,, peso 3.608.5G0 kiló- 
gramc^;.360‘85^pea©ta ,̂;i..: . , f 
98 lanar y .cabrío, peqq. ,977 750 kilógraraos, pe­
setas 39‘li. V:;:; , . .
33 cerdos, J.OáR'SOO kilógranlos, pesetas 
304*25..  ̂  ̂ ‘ .
^píeles, 7*00 pésetás.
Total peso: 7,628*750 kilógramos.
' Total'dé ádéudo: 711*21.
Acaba de recibir uh nuevo ansétesicq para sacar 
las muél^ sin doloj" cpn.un éxitó, admiraWe.
Se. construyen dentaduras de primera clase, pa-̂  
ra la perfécta mastiéációh y pronunciación, a pre­
cios convencionáles. ... 4 . «
Sé empasta y orifica por el mas .moderno sis­
Todah las- operaciones artísticas y quirurgicás.a. 
precios muy reducidos. . ' . . ,
Se hace, lá extracción de; mu.elas, y ;raice6 sin .do-, 
for, por tres pesetas, ■ rj.- '; <, .
Mata nervio Oriental dé Blanco, para qtut^ 
dolor de rnúelas én' cinco,fnmúiósV, 2 peáétás caja.
itiéervibles he-
á é m é n ^ e 'p i o s




Registró de'hicTíós 1-5̂ 00.
Total pesetas 119*50.
: S E  N É C .É S i.Tft
un trabajador de campo, éntenüidó en pasas 
Gpn poca familia-.
Darán razón en la confitería .«Lá Cubana», 
Puerta del Már 3, ; : ¡ ■
Tniítil presentarse Sin garantía.
____ rnueiab fcíxi ui icu.iiiuiuxyo, , ^
¿e arreglan tódas 1a$ dentáfiiíraB iitóétyi l  -, 
otros dentistas," ;chas por _ -  
Pasá á domicilio 
39!̂  ̂ÁLAMOS’ -- 39
■Esta mágnÉicá ífneá d'e vaporeé ■ retibe mercan-* 
Cíás de Íodaá clases árflete :cGrridq,y; eort conocí- 
miento directo desde este 'puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar.Ne^q, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón,. Australia y 
-Nueva-Zeiandiar enxpmbinadón tcm JPS;, de Ja, 
CO^MPÁNIA DÉ ÑAVÉGAGION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas. . .
Para informes. más detalles pueden dirigipe a 
su representante- ten Málaga, dorí Pedro Gornez 
.Chaix, Joséfa.Ugárté Barrientos, número 26.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á<las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m. - v-
Tren correo dé.Granadci ádas t.  ̂
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9 20 m.
Tren express de^adrid  á las 1Q‘22 m.  ̂_
Tren correo dé Granada á las 2*15 t.
30 t
irdoba á Tas 8‘15 n»
Tren express de Sevilla y Granada á ías 
9*20 n.
m
del Yerno de Cqnejo, en la Caleta, teS donde se sir­
ven las sopas de Rápe y él plato de paella. Maris­
cos dé todas clases, espaciosos eomedorqs don vis- 
itas-.al, mar,, sqrvicip.esmeradg, .précioa, .qcoTiámicos.
TEATRO' VITÁL-AZA.—Gran cQn]ipdfiía' de zar­
zuela y operetaj dirigida por él primer actor Emilio 
Duvál. :
Función, para hoy: , ^  ni -
Primérá sección, á las ocho y media: El método 
Gorriz, ' ,. '
■ Segunda'^ección, álas nueve, y media; .«El fres­
co de Qoya». , .
Tercera s .'cción, á las diez y media: <-El Dlii- 
co del cafetín»,Xestréno). . ; . ' ,
A las, óncé y media: «Af cantáf do la jota» 
Precios pai cadá steccidrt; Éútata, 1*10 pésteíás; 
Entrada géiltei át, 0*25 idém.--  
CINE PAóCUALINI.—(Situado, en la Alameda 
de Cárlbs.Háés, próximo ál Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos, cuadros, en su mayor parte es­
trenos. '
Lbs domingos y días^festivos función de tarde. 
Preférencia, 30 céntímqs; general 15,
SALON NOVBDADÉS.—Secciones desde las 
ochó y media. , >
Dos números de variétés'y escogidos programas 
de películas.
CINE IDEAL.—Función para hoy; 12 magníficas 
pelícu'as. entre.'.eltas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée infantil con 
pféteiQSOs juguetes para lós niños.
eferencia, 30 céptinios; general, 10.
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCION,E§ dé BOLAS dé agBro
LA MEJORA MAS Ó tiL  QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MAQUINAS 
PARA COSER
f / a f  q u §  w h  p a m  M e e t h
' f
Estrecheces «retíales, prostatitis, cistitis, catarros de ta 
'I r : ■ ■■, vejiga, etcétera
í t̂t «esn&'a y  sradieal por medi® de
afam ados, dnitáot y  léjeítim os m ed icam eatos
Precio fijo verdad 50 01° de economía. ; .
Por pesetas Í0*o0 maghIfiCás botas altas imperiales de cabritilla para séfíóra. Zapatoa charol legítimo 
y dé táffiate todócosido, délo más finó;y formas elegáhtes al preció único dé bésetás 10*50. Hay señori­
ta quetehtlédeyhabla.francés. ,,, , ,  ^  ■
Por pesetas 10̂ 50 brodequines y botas cartera oscaná finísimas, modelos americanos y vanadofe pa­
ra caballeros. . tiÉ 1
Para señ ores militares
CONFITES, EOOB, IHYEOOIÚN Y ÉLISlS
í
Por pesetas 10*50 botinas osearía cromo, una pieza de gran solidez. .No comprar calzado, sin antes 
visitar este importante establecimiento, calle Santa Lucia, esquina a la de Azucena. Unico depósito de 
la reina de las cremas, marca IMMALIN, caja mediana 15 céntimos y grande.30. ■
SíNQER
Curación pronta, segura y garantida sin produar dolores v evitando ks_ funestas conse- 
idücídaS por las sondas; por medio dte los CUNr i 1 EScuendás produ i s a in u u uc u» 1 COSTANZI qué Son los
únicos Que calman instantáneamente el escoéor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las








íífiaft^Su^u^r^lóiTen sus"d manifestaciones,’:con el RÓOB, COSTANZI, depurativo
elIlfíS insuperable de la'sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, doloresMe los huesos, 
' 1 ' — >i« ¡nói-Hiflcia BiaminínlpR. imnntfinmn v r . l a s f i .  di, .aifilis p.n Pe-iniiB i s Di  a  l  smanchas y erupciófiés de lá  piel, pérdidas se i ales, i pote cia y iqd  clase- e sífilis e  g ­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, áfiéset^s,.Jl i ctbLULi 1\.LJC/Uj , i . , ' f ' ■>
clorosis Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotenciá, Debilidad gehéral, etcetera, 
' el maravilloso ÉLIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL-niiBlüiu se curan tomando
Fraáco,-7pesetasi ■ " ^ ^Fa/í/ó/áá Bn las |priiicipales; ;famacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Mártín,yG.“, Alcalá 9.—Madrid, , . - ■ *■ .. . . .
Consultas médicas, contestando, gratis y con reserva las que se hacenípbrescrito,, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Medico. .
p m vú B  m m i
Los médicos mas eminentes los recomiendan para los escocidos dedos 
mñosi ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema­
duras y demas irritaciones cutáneas e higiene de la piel.
.«NOEL» evita sudor y mal olor en pies jrsobacos- 
«NOEL» suaviza y entona la piel.
«NOEL» para ,los: cabalerros después de afeitarse es imprescindible, 
pues'tevita el ardor de la navaja y previene cualquier infección 
«NOEL» el mejor para la toillette de señoras.
«NOEL» es indispensable después del. baño y muy agradable,
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL»
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS MARGAS ‘
- De venta en todas las buenas Droguerías, Perfumerías y Farmacias de 
tqaas partes.
Unico agente en España y America latina; JOAQUIN FAU 





Puntos de venta en Malaga: E. Taza, Caffarena,
Francisco Morell, Rivero y en todas las buenas Farmacias, Droguerías y Perfumerías
Marques, j, Pelaez Bermiidez, Fglfv p¿rf^yDrno-iiPrínQ V reicjí,
FdíografiXciei cSiaiet que S. de Orive regaii^ á ¿üé' cl§e?ites
MiDlmó esfuerzo en 
él ffábajó.
B . ' o g ' í & l ,  I.
La fligién ioa
a N T O N I O  V I S E O O
El Li íB  G  T  R  I  O  I  S  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «mrompible Wotan» Siemens, 
con la que sé Obtiene una economía verdad de 75 OiO en el, consumo. Motores" de la acreditada 
marca «Siemens-Schckert» dé Berlín, para la industria y con bomba acopiada para ta elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
AOTIA vrnFTAL DE ARIOYO, premiadáen variaslExposiciones científicas con medallas de orpí ACjUA Ví^ut- lAP i- ____ .-Qo+QMof'Pi- nrno-rpsivfitTiente los cabellos blancos a su pri-
á-«aaaamMa’eKaii»áa.uaisaKtiBBKeKBBBBHÉéiBtBeriiiBBaaéia«eBHaBBB
i BALNEARIO DE ARCHENA !
jjw r cir iaUa Cu l --------------
vnlamlÁmeTor de tedas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos bancos a su ^  y plata, le mejor üe 10 rila roña es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo .que hace quemitivo color; no mancha la F;o¡, r.i m ropa, v no-
Itiqimnas.^  ̂l í l ' ’ U'ÍrT?cíoNES?§xijM^ en el preclntq que cierra la caja la firma
deARRoVr""
m Recoaocido sin 
■ f  y  reümáneáá; svariósicas,
ida j)érá las ̂ ferÉiéíáádés ai^fítlcéá g 
, ^rviops y  par^Hticas, h e rp é to  
escrofulosas, y como auxiíiár laá niedícácipues^m g
nica!.y yódica, y sobre todo es el medió inás eficaz dé los edfib- ■
PASTILLAS BONALO
ddbs para ia curación del reama en todas sus fonpas.
. WWIiflW Sí 1:“ Sí iStll fiú H JgüS -  I
. É0e balneario, ademas de todas sas^spectales indicaciones 
por sus sin similares agads, está recomendado por su incompa" ji 
rabie clima extraordinariamente seco, !y agradable tempemturg %
Clofi«o |)oi*o-sód¡cás con cécaina
í.  ̂ con los señores médicos, para combatir las enfermedades de
De "tos ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteracioMs,
la boca y de ,1a producida por causas periféricas, fetidez, dtel alieiáp,
sequedad, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen él pnvi-
fiSo d e q n fs a s ta ^ ^  PI-""é«6 que 56 conocieron de sudase enB^aSa
y en eltextranjero. ._ _  . ^
que goza durante los meses Abril, MaVQ V Junio, para personas 
de amuzGdPi ^dad, co0 0 Cc(0 teii y  mdsfás.
Constó, de, planta baja con uri espa- 
ciQso hall,- comedor-,• cocina, 2 retretes 
ínodorojs y un. dormitorio, con sálidas 
al jardíft y huerta-. Piso principal con 
acceso por el jardín, por la huerta y 
por el interior de lá.planta baja, com­
puesto de sala, 3 grandes dormitorios, 
espacioso cuarto dé baño y otro retre­
te-inodoro y un camarote en el que 
además de los servicios propios de es­
tos departameniós se hallan 'situados 
los depósitos dé agua fría y caliente 
que surté á todo él chalet. Dispone:' 
gratuitamente dé SOO litros diarios de 
agua ábsolutamente. exenta de bacte­
rias. Se enGuentrá en Jáuregieta,á 5  ̂
minütOs'de peatón de la estación de 
■ , , , Erandio, ’tocanteá una hermosa carre--
tera; unimmuto ae ía iglesia y„20,minutDS de.Bilbao, con 10 trenes diarios. Residencia propia­
mente'veraniega, a 15 ípinutoa delmar. Se remitirá;un billete, con su número correspondiente 
combingdci*C9n les de la Lotería de 20 de Enero dé 1913 al que remita a S. de Orive, Looroño'
0 pías,, en’sobre. monedero,Ojletra de G. M'. o Giro Postal, para recibir, en su cambio, el billete 
supradicholy ep frascos de Licor Polo y Agua Colonia Orive. Nó hay necesidad de ’ certificar 
las letras, pues nadie más Qüé S. ae Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco 
de embalaje y portes hasta,la estación del ferrocarril más próxima del cliente, él cual ha de indi­
car claramente la estación aLtiempo de formular el pedido. Se recomienda - nó envíen sellos de - 
correos, si no es en carta certificada.—3. de Orive.
No déjá que deíéárMú^hÁér'ií h|4f oieráplca cosuplotá,
las^ltiutb dg Méeáñdiérabiíl,Éstñfa deDesiafeccióa,Te1'égráf4)S,_CorreoSj
CaplEllŝ  Qrjí,a Teaífó-Clne (función todas láSjnóches). j}^” ¿4oso
Aeanthea virilia
Poliglicerofosfata BONALD.Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nef’vióso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Aeanthea granulada, 5 pesetas. 





Combate las énfermedádes del pecho.. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio deV fraseó, 5 pesetas 




con todoél ser vicio l^otéi 0éLA§'TERÍVÍÁ' ,̂ S'esáe
12 á 20 pesétas por dM; Hóteí IJEVÁNTE, déád««,25 á li péteSías; Hotel « 
MADRlOl llsjide §,̂ 15 i  í l paseíasL Hotel LEON, desde 4 á 7 pesetaŝ . S 
Jodo hospedado é«:tlg.qnó dé'.eétqs cuatro-HMtelea, tiene á un »
descuento de 30 en abono áe,45 ó niás baños, y 15 % sobré éj precio’ de (a B 
hsfeitsclón en ó nías días, y también hallarán át rés*e® éoñ 2
entrada ■■E-, ’ ■
Los cQcntes ómnibus del Báínearíe se háSan .én lá estación á lá líegáda de
todós.Ios trenes;. /
Aviso'MU Y ÍNTER'E$AmE.—Todo bañista, a.níesde ponerse en catni-




MANCAN I U L A P ASAD
REPRESENTANTE:
híns Hmni
U T  «  E R A
f i f i
El yERDADERO JARARE PAGLIANQ
«I R ie ,|o r « lepu rá tS vo  y  r « f r é s c a n i e  d e  la  s a n g r e ,  d e l
Praf. E S e S TO «P A S lIi}f() -  N ip ie s  -  GDlat« S. láreo. 4
NB. f^ara pedidos, iñsírocoioñw y BaHás; dirigirke IH ÍIk ^ á ÍIÉ N fÉ  á Bósetrós, en^NáDoléB. 6 f  
nceElros rerendsdores autorizados. w •
i  s - p  E CM, A/U: 1 o :;a  d  o  g
Á i g i Í e g o . = g a h Í  « r ó a r
VremlftSo
tii^vtoo, BB POZ.VO Ti wat íAstasTÁs boaty»taKn»AS (]Pixd»OMAj|)
OPTIM A CURACIÓN OE O T O Ñ O  Y PRIM AVERA
•» •• b««b'M «rá áoMtir» iireSn»t»
«oooóé y Se ápteéoia sltsmenie en fpdl» «1 jj^nado. — Pedir ité n
 ̂ bbessiSrIBEb T̂ E nnestTS .Gáares en rubio, azul y Oro legalmanto dsposíteds* Betnisar las ■SúsíBcm 
nes, que se veodeo baratas y son muy dañosas fi la salnd. '
Tipografía de EL POPULAR
